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ABSTRAK 
 
SDN Klampis Ngasem I Surabaya adalah sekolah dasar yang memiliki 
layanan inklusif. Sekolah ini berdiri pada tahun 1976 dan sekolah ini telah 
mendapatkan akreditas A. Proses perhitungan rapor yaitu dengan menjumlahkan 
nilai tugas, ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester setelah 
itu akan dicari rata-rata yang akan dimasukkan dalam rapor siswa. Dari penjelasan 
ini pihak sekolah memiliki masalah yaitu proses perhitungan nilai saat ini masih 
kurang efektif karena membutuhkan waktu lebih dari satu hari, Hal tersebut 
dikarenakan masih terdapat data-data yang berulang, tidak tercatat, kurang teliti, 
dan salah perhitungan dalam penilaian.  
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka SDN Klampis Ngasem I 
Surabaya memerlukan sebuah solusi aplikasi penilaian akademik berbasis web 
yang dapat mempermudah dalam proses penilaian. Aplikasi ini dapat 
mempermudah dalam penyimpanan data siswa, data guru, dan penilaian rapor 
siswa dalam hal akademik. 
Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, aplikasi dapat 
membantu kepala sekolah untuk lebih mudah memonitoring data siswa, data guru, 
dan rapor siswa. Dapat membantu orang tua atau wali murid dalam memantau 
nilai anaknya. Serta Admin juga dapat melakukan input data Siswa Baru, Guru, 
Mata Pelajaran, KKM, Absensi, Penilaian Sikap, Kelas dan Penilaian Rapor ke 
dalam aplikasi dengan lebih mudah serta mencetak laporan rapor siswa. 
 
Kata kunci: Web, Penilaian, Rapor, monitoring. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini terus 
mengalami peningkatan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Dilihat pada 
saat sekarang ini perkembangan teknologi informasi terutama di Indonesia 
semakin berkembang. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat 
memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan 
dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Dalam dunia pendidikan 
perkembangan teknologi informasi mulai dirasa mempunyai dampak yang positif 
karena dengan berkembangnya teknologi informasi dunia pendidikan mulai 
memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Banyak hal yang dirasa 
berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara yang berkembang sebelumnya. 
Saat sekarang ini jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk 
mendapatkan ilmu, berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. 
SDN Klampis Ngasem I Surabaya adalah sekolah dasar yang memiliki 
layanan inklusif. Sekolah ini berdiri pada tahun 1976 dan sekolah ini telah 
mendapatkan akreditas A. Jumlah guru yang masih aktif ada 24 guru regular, 10 
guru bidang studi, 13 guru pendamping khusus (ABK), 2 Psikologi, 7 Pembina 
ekstrakurikuler, 2 guru tidak tetap (GTT) dan 3 Tata Usaha. Terdapat program 
khusus sekolah seperti setiap hari jumat para siswa harus menggunakan bahasa 
jawa dan setiap hari kamis para siswa harus menggunakan bahasa inggris dalam 
1 
 
2 
 
berkomunikasi. Proses pengelolaan nilai siswa pada sekolah saat ini masih 
menggunakan dokumen-dokumen. Dalam menentukan Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) pihak sekolah sendiri akan melakukan rapat bersama, hal – hal 
yang akan diperhatikan seperti sarana prasarana media yang akan dilakukan dalam 
pembelajaran, intake siswa yaitu tingkat kemampuan siswa itu sendiri dalam 
menerima pelajaran dan kompleksitas adalah tingkat kesulitan mata pelajaran 
yang akan diberikan. Setiap aspek yang telah disebutkan tadi akan di rata – rata, 
nilai itulah yang nantinya akan menjadi nilai KKM di rapor siswa. Jika siswa 
mendapatkan nilai di bawah  KKM maka siswa harus melakukan perbaikan nilai 
seperti remedial. 
Sekolah sendiri masih mengacu pada kurikulum 2013 (K13) dalam 
kurikulum 2013 terdapat 4 aspek yaitu KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4 memang 
terlihat sama namun jika benar-benar dicermati terdapat perbedaan diantara 
keempatnya. KI-1 adalah kompetensi inti untuk aspek spiritual, KI-2 adalah 
kompetensi inti untuk aspek sosial seperti bagaimana cara siswa melakukan kerja 
kelompok bersama teman-temannya, KI-3 adalah kompetensi inti untuk aspek 
pengetahuan, dan KI-4 adalah kompetensi inti untuk keterampilan. Hal ini 
berpengaruh dalam penilaian karena di sekolah tidak hanya mengasah hardskill 
tapi juga softskill dari siswa yang bersangkutan, 
Proses perhitungan rapor yaitu dengan menjumlahkan nilai tugas, ulangan 
harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester setelah itu akan dicari rata-
rata yang akan dimasukkan dalam rapor siswa. Proses perhitungan nilai siswa 
yang akan diolah saat ini masih kurang efektif karena membutuhkan waktu lebih 
dari 1 hari baik dari nilai tugas, ulangan harian, ujian tengah semester, maupun 
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ujian akhir semester, masih terdapat data-data yang berulang, tidak tercatat, 
kurang teliti dan salah perhitungan dalam penilaian.  Dan jika suatu saat data 
tersebut dibutuhkan maka pihak sekolah akan mengalami kesulitan untuk mencari 
dokumen-dokumen yang telah tersimpan lama. Proses yang saat ini berjalan 
ketika orang tua siswa menerima rapor, yang harus mereka lakukan yaitu 
menggandakan hasil rapor untuk mereka simpan lalu mengembalikan rapor yang 
asli kepada pihak sekolah.   
Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan adanya aplikasi penilaian 
akademik. Aplikasi ini akan dibuat berbasis web, sehingga pihak sekolah dan 
orang tua siswa dapat dengan mudah melakukan pengaksesan dan penyampaian 
informasi. Aplikasi ini juga dapat membantu proses penilaian siswa dan 
mengatasi masalah yang terjadi saat ini. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu 
bagaimana merancang bangun aplikasi penilaian akademik berbasis web pada 
SDN Klampis Ngasem I Surabaya. 
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1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dari sistem yang dibahas adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini difokuskan pada kegiatan pengelolaan nilai tugas, ulangan 
harian, ujian tengah semester, maupun ujian akhir semester yang hasilnya 
adalah nilai rapor. 
2. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh admin, kepala sekolah, orang tua 
siswa, dan guru atau wali kelas yang bersangkutan. 
3. Memberikan laporan penilaian siswa per semester secara transparansi 
antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. 
4. Tidak membahas perhitungan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 
5. Tidak membahas ekstrakurikuler siswa serta tidak membahas KI-1 dan KI-
4. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah menghasilkan Rancang 
Bangun Aplikasi Penilaian Akademik Berbasis web pada SDN Klampis Ngasem I 
Surabaya yang dapat memudahkan dalam penilaian siswa seperti nilai tugas, 
ulangan harian, ujian tengah semester, maupun ujian akhir semester yang hasilnya 
adalah nilai rapor. 
 
1.5 Manfaat 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam pembuatan aplikasi penilaian 
akademik  ini ialah sebagai berikut: 
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1. Dapat membantu dalam penilaian rapor siswa SDN Klampis Ngasem I 
Surabaya. 
2. Dapat membantu orang tua siswa agar dapat selalu memantau nilai 
anaknya di sekolah. 
3. Aplikasi dapat membantu dalam menyimpan data-data diri siswa dan guru. 
4. Aplikasi dapat meminimalisir kesalahan seperti data-data  yang berulang, 
tidak tercatat, kurang teliti, dan salah perhitungan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Laporan Tugas Akhir “Rancang Bangun Apikasi Penilaian Akdemik 
Berbasis Web Pada SDN Klampis Ngasem I Surabaya” ini disusun secara 
sistematis ke dalam lima bab. Setiap bab saling terkait dan menjelaskan tentang 
sistem dan aplikasi yang dibuat. Rangkuman berupa penjelasan singkat setiap bab 
terdapat dalam sistematika penulisan sebagai berikut:  
 
Bab I : PENDAHULUAN 
Pada bab satu berisi gambaran mengenai latar belakang masalah, 
permasalahan yang dihadapi pembatasan masalah yang menjelaskan 
batasan dari permasalahan yang dibahas sehingga tidak keluar dari 
ketentuan yang ditetapkan, tujuan pembuatan sistem yang berupa harapan 
dari hasil yang telah dicapai, dan metodologi penelitian. 
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Bab II  : LANDASAN TEORI 
Pada bab dua berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan 
dalam analisa dan pemecahan masalah, yang berkaitan dengan 
permasalahan yang dibahas. 
Bab III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab tiga berisi tentang rincian permasalahan yang timbul pada 
perusahaan dan mengidentifikasi permasalahan tersebut. Rincian tersebut 
antara lain perancangan dan desain yang akan dipakai dalam sistem. 
Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab empat berisi tentang kebutuhan sistem, Implementasi sistem, dan 
evaluasi sistem serta pembuatan program untuk menjelaskan urutan dari 
tiap proses yang dilakukan. 
Bab V : PENUTUP 
Pada bab lima terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. 
Kesimpulan adalah rangkuman dari hasil seluruh pembahasan masalah. 
Sedangkan saran adalah berisi tentang pengembangan yang sebaiknya 
dilakukan agar sistem yang telah dibuat menjadi lebih baik. 
 
   
 
 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini menggunakan landasan teori yang 
berhubungan dengan permasalahan yang dipergunakan untuk menyelesaikan 
masalah. Pembahasan pada bagian ini dimulai dari landasan teori yang 
berhubungan dengan permasalahan kemudian dilanjutkan dengan uraian teori-
teori yang dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan. 
 
2.1 Penilaian 
(Sudjana, 2005)  mengatakan hasil belajar afektif dan psikomotorik ada 
yang tampak pada saat proses belajar-mengajar berlangsung dan ada pula yang 
baru tampak kemudian (setelah pengajaran diberikan) dalam praktek 
kehidupannya di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 
 
2.2 Akademik 
Kegiatan akademik adalah kegiatan yang sifatnya hidup, berkembang, 
bergerak, dan berubah-ubah sesuai dengan aktifitas kegiatan yang ada pada 
sebuah lembaga atau sekolah. Dengan kata lain, kegiatan akademik sekolah 
bersifat dinamis. Oleh sebab itu kegiatan akademik sekolah dapat diartikan 
sebagai proses pengolahan data akademik sekolah mulai dari proses penjadwalan 
belajar mengajar hingga pada penilaian siswa, yang tentunya dapat terkoneksi 
dengan internet dapat diakses secara online baik guru, siswa, dan orang tua. 
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(Chaplin, 2001) mengatakan prestasi akademik dalam bidang pendidikan 
akademik, merupakan satu tingkat khusus perolehan atau hasil keahlian karya 
akademik yang dinilai oleh guru-guru, lewat tes yang dibakukan, atau lewat 
kombinasi kedua hal tersebut. 
 
2.3 Definisi Rapor 
Rapor adalah laporan kemajuan belajar siswa atau peserta didik dalam 
kurun waktu satu semester (Oetomo, 2002). 
Rapor adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kepandaian dan 
prestasi belajar murid di sekolah, yang biasanya dipakai sebagai laporan guru 
kepada orang tua siswa atau wali murid. Rapor juga di bagikan setiap akhir 
semester yang di ambil oleh orang tua yang mendapat surat pengumuman dari 
sekolah kapan waktu pengambilan rapor. Fungsi dari rapor itu sendiri adalah   
1. Sebagai pengukuran kepandaian dari siswa selama menempuh pelajaran 
selama di sekolah dari pertama kali masuk sekolah sampai lulus sekolah.  
2. Bagi sekolah rapor merupakan tolak ukur kurikulum apakah sudah memenuhi 
standart atau belum, jika belum maka ada hal yang harus lebih ditingkatkan 
agar dari tahun ketahun mutu pendidikan terus ditingkatkan.  
3. Bagi orang tua siswa berfungsi sebagai sejauh mana prestasi anak disekolah 
jika penilaian belum sesuai apa yang diinginkan orang tua maka orang tua 
harus mengabil tindakan agar anak atau siswa lebih giat belajar. 
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2.4 Landasan Hukum Kurikulum 2013 
Undang-undang Nomor 20 (2003), tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Pasal 2 Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.  
1. Peraturan Presiden Nomor 14 (2015), tentang Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15); 
Pasal· I (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Presiden. (2) Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dipimpin oleh Menteri. 
Pasal 2 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta 
pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 (2005), tentang Standar Nasional Pendidikan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun (2015), tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
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Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
3. Peraturan Presiden Nomor 7 (2015), tentang Organisasi Kementerian 
Lembaga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
8);  
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P (2014), mengenai Pembentukan 
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019 
sebagaimana telah diubah 79/P tentang Pengggantian Beberapa Menteri 
Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 (2014), tentang 
Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 (2015), tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
 
2.5 Pengolahan Nilai 
Langkah-langkah pengolahan nilai capaian kompetensi peserta didik selama satu 
semester secara kuantitatif untuk mendapatkan capaian kompetensi: 
1. Nilai Penilaian Harian (NPH) merupakan catatan atau kumpulan nilai dari 
penilaian harian (tes dan non tes) pada setiap KD per muatan pelajaran, 
digunakan sebagai bahan untuk pertimbangan kegiatan remidial ataupun 
pengayaan. 
2. Nilai Penilaian Tengah Semester (NPTS) merupakan nilai setiap KD 
pengetahuan dan keterampilan per mata pelajaran yang dilakukan pada tengah 
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semester melalui tes tertulis maupun praktik baik praktik kolaborasi maupun 
praktik muatan pelajaran tersendiri. 
3. Nilai Penilaian Akhir Semester (NPAS) merupakan nilai setiap KD 
pengetahuan dan keterampilan per mata pelajaran yang dilaksanakan di akhir 
semestermelalui tes tertulis maupun praktek baik praktik kolaborasi maupun 
praktik muatan pelajaran tersendiri 
4. Nilai Akhir Semester (NAS) diperoleh dari NPH,NPTS dan NPAS pada KD 
per muatan mata pelajaran, dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 
5. Predikat diperoleh dari hasil nilai akhir masing-masing muatan pelajaran, 
sebelum dideskripsikan pada rapor. Rentang predikat ditentukan oleh masing-
masing satuan pendidikan dengan mempertimbangkan standar pendidikan dan 
KKM 
6. Selanjutnya dibuat deskripsi berdasarkan capaian tertinggi dan terendah dari 
peserta didik pada setiap kompetensi dasar.   
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2.5.1 Penilaian Pengetahuan 
Data pada gambar di bawah merupakan hasil penilaian pengetahuan dalam 
satu semester untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pengolahan nilai 
pengetahuan untuk Rapor Peserta Didik sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Contoh Rekap Nilai Pengetahuan 
 
Gambar 2.2 Perumusan Rentang Predikat 
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Gambar 2.3 Pengolahan Deskripsi  
 
Gambar 2.4 Perhitungan Setiap Kompetensi Dasar 
  
 
KD nilai maksimum adalah KD 3.5 = 87  
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KD nilai minimum adalah KD 3.1 = 70  
Rentang nilai pengetahuan sebagai berikut. Sangat baik   : 86-100  
Baik   : 71-85 Cukup   : 56-70  
Perlu bimbingan : ≤ 55  
2.5.2 Penilaian Keterampilan 
Data pada gambar di bawah merupakan hasil penilaian keterampilan dalam 
satu semester untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pengolahan nilai 
keterampilan untuk Rapor Peserta Didik adalah sebagai berikut: 
   
Gambar 2.5 Rekap Nilai Keterampilan 
Nilai akhir (NA) Keterampilan Arora dalam Rapor Peserta Didik untuk 
muatan pelajaran Bahasa Indonesia Semester 1  sebagai berikut.   
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NA = Rata-rata KD 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5 = 90+86+86+85+80 5 = 85.4 
dibulatkan menjadi 85. Contoh perumusan rentang predikat: Untuk muatan 
pelajaran Bahasa Indonesia, ternyata dengan hanya mengukur pencapaian 2 SNP, 
sebagai berikut: 
1. Standar proses pembelajaran berjalan dengan efektif. 
2. Standar pendidik memiliki kompetensi yang baik.  Satuan pendidikan sudah 
dapat menentukan rentang predikat.   
Jika KKM untuk Bahasa Indonesia 70 dan sesuai dengan pertimbangan dua 
standar tersebut, maka satuan pendidikan menetapkan rentang predikat muatan 
pelajaran Bahasa Indonesia untuk penilaian keterampilan, sebagai berikut: 
 
Gambar 2.6 Predikat Penilaian Keterampilan 
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Gambar 2.7 Pengolahan Nilai Keterampilan 
 
Gambar 2.8 Nilai Keterampilan  
 
Nilai capaian kompetensi dasar untuk Bahasa Indonesia yang akan di deskripsikan 
ke dalam rapor, sebagai berikut:  
KD nilai maksimum adalah KD 4.1 = 90  
KD nilai minimum adalah KD 4.5 = 80  
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Rentang nilai pengetahuan sebagai berikut.  
Sangat baik   : 86-100  
Baik   : 71-85  
Cukup   : 56-70  
Perlu bimbingan : ≤ 55  
2.6 Basis Data (Database) 
(Simarmata & prayudi, 2006), basis data adalah mekanisme yang 
digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Informasi adalah sesuatu yang 
kita gunakan sehari-hari untuk berbagi. Dengan basis data, pengguna dapat 
meyimpan data secara terorganisasi. Setelah data disimpan, informasi harus 
mudah diambil.  
Kriteria dapat digunakan untuk mengambil informasi. Cara data disimpan 
dalam basis data menentukan seberapa mudah mencari informasi berdasarkan 
banyak kriteria. Datapun harus mudah ditambahkan ke dalam basis data, 
dimodifikasi, dan dihapus. 
 
2.7 Hypertext Prepocessor (PHP) 
Menurut (Afriyudi, 2008), PHP adalah singkatan dari hypertext 
prepocessor. Merupakan script untuk pemrograman berbasis web server-side. 
Dengan menggunakan PHP maka maintenance suatu situs web menjadi lebih 
mudah. Proses update data dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang 
dibuat dengan script PHP. 
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Sintaks PHP mirip dengan bahasa C, Perl, Pascal dan basic. PHP dapat 
dikembangkan sebagai web spesifik yang menyediakan fungsi-fungsi khusus yang 
membuat pengembangan suatu web dapat dilakukan dengan mudah. PHP juga 
menyediakan koneksi database, protokol dan modul fungsi lainnya. 
 
2.8 Aplikasi Web 
(Simarmata, 2010) Aplikasi Web adalah sebuah sistem informasi yang 
mendukung interaksi pengguna melalui antarmuka berbasis web. Fitur-fitur 
aplikasi web biasanya berupa data persistence, mendukung transaksi dan 
komposisi halaman web dinamis yang dapat dipertimbangkan sebagai hibridisasi 
antara hipermedia dan sistem informasi. 
Aplikasi web adalah bagian dari client-side yang dapat dijalankan oleh 
browser web. Client-side mempunyai tanggung jawab untuk pengeksekusian 
proses bisnis. Sedangkan menurut teknologinya, web dibagi menjadi dua yaitu 
web statis dan web dinamis. Web statis adalah website dimana informasi yang 
terkandung di dalamnya tidak bisa diperbarui melalui aplikasi website tersebut 
melainkan harus merubah script yang ada di dalamnya. Sedangkan Web Dinamis 
adalah website dimana informasi yang terkandung di dalamnya dapat diperbarui 
melalui aplikasi website tersebut. 
Interaksi Web dibagi ke dalam tiga langkah yaitu: 
1. Permintaan  
Pengguna mengirimkan permintaan ke server web, via halaman web yang 
ditampilkan pada browser web. 
2. Pemrosesan 
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Server web menerima permintaan yang dikirimkan oleh pengguna kemudian 
memproses permintaan tersebut. 
3. Jawaban 
Browser menampilkan hasil dari permintaan pada jendela browser.  
Halaman web bisa terdiri dari beberapa jenis informasi grafis (tekstual dan 
multimedia). Kebanyakan komponen grafis dihasilkan dengan tool khusus, 
menggunakan manipulasi langsung dan editor WYSIWYG. 
 
2.9 My Structured Query Language (MySQL) 
My Structured Query Language (MySQL) adalah software basis data yang 
tergolong tipe database server dan bersifat open source (Kadir, 2009) Database 
Server merupakan jenis basis data yang secara aktif memantau permintaan akses 
terhadap data. MySQL memiliki beberapa keuntungan yaitu bersifat gratis yang 
dapat dengan mudah diunduh di internet, selain itu basis data MySQL bersifat 
multiplatform yang dapat diakses berbagai sistem operasi. Database MySQL 
dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis web dan desktop. 
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2.10 Metode Pengembangan Sistem dengan System Development Life Cycle 
(SDLC) 
System Development Life Cycle (SDLC) adalah pendekatan bertahap untuk 
melakukan analisa dan membangun rancangan system dengan menggunakan 
siklus yang spesifik terhadap kegiatan pengguna (kendall & kendall,2003). 
Tahap-tahap System Development Life Cycle (SDLC): 
 
 
 
 
 
 
Gambar2. 9 Diagram Model Waterfall SDLC (Kendall & Kendall, 2003) 
 
1. Analisis Sistem 
Fase analisis adalah sebuah proses investigasi terhadap sistem yang sedang 
berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai penggunaan sistem, 
cara kerja sistem, dan waktu penggunaan sistem. 
2. Desain Sistem 
Fase desain sistem merupakan proses penentuan cara kerja sistem dalam hal 
desain arsitektur, desain antarmuka, database dan spesifikasi file, dan desain 
program. 
3. Implementasi Sistem 
Fase implementasi adalah proses pembangunan dan pengujian sistem, instalasi 
sistem, dan rencana dukungan sistem. 
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4. Uji Coba Sistem 
Fase uji coba desain sistem adalah tahapan dimana developer harus menguji 
kelayakan aplikasi apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. 
5. Evaluasi Sistem 
Fase evaluasi sistem merupakan tahapan yang digunakan untuk melihat apakah 
hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan 
permintaan pengguna (user). 
 
2.11 Testing Software 
Menurut (Romeo, 2003)pengujian perangkat lunak adalah proses 
mengoperasikan  perangkat lunak dalam suatu  kondisi yang  dikendalikan, untuk 
verifikasi apakah telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan (menurut 
spesifikasi), mendeteksi error, dan validasi apakah spesifikasi yang telah 
ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna yang 
sebenarnya. Verifikasi adalah adalah pengecekan atau pengetesan entitas-entitas, 
termasuk perangkat lunak, untuk pemenuhan dan konsistensi dengan melakukan 
evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Validasi adalah melihat 
kebenaran sistem, apakah proses yang telah dilakukan adalah apa yang sebenarnya 
diinginkan atau dibutuhkan oleh user. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengujian 
merupakan tiap-tiap aktifitas pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk 
melakukan evaluasi atau mengukur suatu atribut dari perangkat lunak. 
 Pengujian perangkat lunak dilakukan untuk mendapatkan informasi 
reliable terhadap perangkat lunak dengan cara termudah dan paling efektif, antara 
lain: 
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1. Apakah perangkat lunak telah siap digunakan? 
2. Apa saja resikonya? 
3. Apa saja kemampuannya? 
4. Apa saja keterbatasannya? 
5. Apa saja masalahnya? 
6. Apakah telah berlaku seperti yang diharapkan? 
2.12 Black Box Testing 
Black box testing, dilakukan tanpa pengetahuan detil struktur internal dari 
sistem atau komponen yang diuji, juga disebut sebagai behavioral testing, 
specification-based testing, input / output testing atau functional testing. Black 
box testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada perangkat lunak, 
berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak. Kategori error yang 
akan diketahui melalui black box testing adalah sebagai berikut: 
1. Fungsi yang hilang atau tidak benar. 
2. Error dari antar muka. 
3. Error dari struktur data atau akses eksternal database. 
4. Error dari kinerja atau tingkah laku. 
5. Error dari inisialisasi dan terminasi. 
Pengujian didesain untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana validasi fungsi yang akan diuji? 
2. Bagaimana tingkah laku kinerja dari sistem yang akan diuji? 
3. Kategori masukan apa saja yang bagus digunakan untuk test case? 
4. Apakah sebagian sistem sensitif terhadap suatu nilai masukan tertentu? 
5. Bagaimana batasan suatu kategori masukan ditetapkan? 
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6. Sistem mempunyai toleransi jenjang dan volume data apa saja? 
7. Apa saja akibat dari kombinasi data tertentu yang akan terjadi pada operasi 
dari sistem? 
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 BAB III 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 
Pada bab ini membahas tentang tahapan-tahapan rancang bangun aplikasi 
penilaian akademik berbasis web pada SDN Klampis Ngasem I Surabaya. Tahap-
tahap tersebut terdiri atas tahap analisis sistem, tahap perancangan sistem, dan 
tahap evaluasi desain sistem. 
 
3.1 Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam Tugas 
Akhir ini, agar dalam pengerjaannya dapat dilakukan dengan terarah dan 
sistematis. Tugas Akhir ini merupakan rancang bangun aplikasi penilaian 
akademik. Adapun penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam penyelesaian 
Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Diagram Model Waterfall SDLC (Kendall & Kendall, 2003) 
 
3.2 Tahap Analisis Sistem 
Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian ini pada 
SDN Klampis Ngasem I Surabaya dilakukan dengan cara observasi dan 
wawancara. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 
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permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang 
diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. 
 Tahapan analisis yaitu analisis permasalahan, analisis kebutuhan 
pengguna, analisis kebutuhan fungsional, dan analisis kebutuhan non fungsional. 
 
3.3 Analisis Permasalahan 
 Langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat menganalisis permasalahan 
yang terdapat pada SDN Klampis Ngasem I Surabaya berdasarkan observasi dan 
wawancara dengan bagian Tata Usaha SDN Klampis Ngasem I Surabaya sebagai 
berikut: 
1. Mengidentifikasi masalah 
 Identifikasi masalah dilakukan dengan mengamati bagaimana proses yang 
terjadi pada penilaian akademik, menentukan masalah dalam proses penilaian 
akademik, dan menentukan solusi dan tujuan yang dapat diperoleh.  
 Penilaian akademik pada SDN Klampis Ngasem I Surabaya. Pada bagian 
Admin akan melakukan pendataan siswa baru yang akan masuk pada sekolah, lalu 
admin (staf tata usaha) akan meminta persetujuan kepada kepala sekolah setelah 
kepala sekolah menyetujui maka admin akan menentukan kelas, jadwal guru yang 
akan mengajar dan absensi untuk setiap siswa setelah itu admin akan memberikan 
jadwal guru mengajar. Setelah melakukan proses belajar mengajar maka guru 
akan memberikan daftar nilai siswa dan absensi kepada wali kelas tiap kelas 
setelah itu akan diserahkan pada admin. Admin akan memproses data tersebut dan 
akan menjadi rapor semester tiap siswa di sekolah tersebut. Rapor akan di 
serahkan pada kepala sekolah setelah kepala sekolah menyetujui maka rapor akan 
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di serahkan pada wali kelas setelah itu wali kelas juga akan menyetujui setelah itu 
rapor akan diberikan pada orang tua siswa setelah itu oleh orang tua siswa akan 
dilakukan fotocopy karena rapor yang asli akan dikembalikan kembali kepada 
pihak sekolah. Berikut adalah alur proses bisnis penilaian akademik pada SDN 
Klampis Ngasem I Surabaya. 
 
A. Alur sistem saat ini Pendaftaran Siswa Baru 
Proses pendaftaran anggota yang ada pada perpustakaan saat ini ditunjukkan 
dalam alur sistem saat ini yang ada pada Gambar 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Alur Sistem Saat Ini Pendaftaran Siswa Baru 
Gambar 3.2 merupakan gambaran dari sebuah proses pendaftaran siswa 
baru yang dimulai dari orang tua siswa yang mendaftarkan anaknya. Jika anak 
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tersebut telah diterima orang tua siswa akan menyerahkan berkas – berkas 
anaknya seperti Kartu Keluarga, Ijasah TK (Jika Ada) dan Akta Kelahiran setelah 
itu akan di inputkan ke aplikasi dinas setelah selesai output dari aplikasi tersebut 
berupa file pdf yang nantinya akan di cetak 2 lembar, lembar pertama akan 
ditujukan pada orang tua siswa yang telah mendaftar dan lembar selanjutnya akan 
di simpan oleh pihak sekolah.  
B. Alur Sistem saat ini Penilaian Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3 Alur Sistem Saat Ini Penilaian Siswa 
 
Gambar 3.3 merupakan gambaran dari sebuah proses penilaian siswa yang 
dimulai dari guru yang akan memberikan nilai siswa kepada wali kelas, wali kelas 
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nantinya akan menyesuaikan kembali setelah itu wali kelas akan menginputkan 
nilai siswa pada aplikasi dinas setelah data tersimpan maka output dari aplikasi itu 
nantinya berupa file pdf yang nantinya akan di cetak menjadi rapor siswa. 
C. Document Flow Laporan Nilai Akhir Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Alur Sistem Saat Ini Laporan Nilai Akhir Siswa 
Gambar 3.4 merupakan gambaran dari sebuah proses laporan nilai akhir 
siswa yang dimulai dari admin yang akan memberikan rapor siswa kepada kepala 
sekolah untuk di tanda tangani lalu wali kelaspun menandatangani setelah itu wali 
kelas akan memberikan kepada orang tua siswa yang nantinya orang tua siswa 
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akan menggandakan rapor anaknya setelah di gandakan maka akan di berikan lagi 
kepada pihak sekolah untuk di simpan. 
Tabel 3.1 Detail Permasalahan dan Solusi 
Permasalahan Akibat Solusi 
1. Proses penerimaan siswa baru 
masih menggunakan aplikasi 
dari dinas yaitu PPDB 
(Penerimaan Peserta Didik Baru) 
yang nantinya data akan di 
inputkan oleh pihak sekolah lalu 
output berupa file pdf yang di 
print menjadi 2 lembar. Lembar 
1 untuk orangtua siswa lembar 
ke 2 untuk pihak sekolah untuk 
di simpan. 
Pemborosan  kertas dan 
penumpukan dokumen. 
Membuat aplikasi 
berbasis web dimana 
Admin dapat 
menginputkan secara 
langsung data siswa 
baru kedalam Aplikasi. 
2. Proses Penilaian yang dilakukan 
oleh guru sering terjadi data 
yang berulang,salah perhitungan 
dan kurang teliti. Maka dari itu 
akan membuat kinerja guru 
tersebut kurang optimal. 
Proses penilaian sering 
terjadi kesalahan dalam 
input data nilai siswa. 
Membuat aplikasi 
berbasis web yang 
mampu menampilkan 
peringat pada saat nilai 
siswa di bawah KKM. 
3. Orangtua siswa sendiri sering 
kerepotan jika harus 
menggandakan rapor anaknya 
tiap semester. Karena kurang 
efisien 
Pemborosan Kertas  Membuat aplikasi 
berbasis web yang dapat 
mempermudah orangtua 
siswa dalam mengetahui 
rapor anaknya sewaktu-
waktu. 
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2. Mengidentifikasi Pengguna 
Identifikasi pengguna dilakukan dengan mengamati bagaimana 
karakteristik pengguna penilaian akademik yang ada pada SDN Klampis Ngasem 
I Surabaya. Karakteristik pengguna yang ada saat ini yaitu berumur 22 tahun 
sampai 50 tahun. Pengguna terdiri dari Admin, Kepala Sekolah, Orang tua siswa, 
Wali Kelas /Guru. 
 
3. Mengidentifikasi Data 
Identifikasi data dilakukan untuk memenuhi informasi kebutuhan-
kebutuhan data bagi pengguna secara khusus. Hasil dari identifikasi data dan 
analisis data ialah berupa daftar kebutuhan data. Langkah-langkah yang akan 
dilakukan ialah dengan melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan 
entitas dalam aplikasi penilaian akademik pada SDN Klampis Ngasem I Surabaya. 
 
3.3.1 Analisis Kebutuhan Pengguna 
Analisis kebutuhan pengguna dilakukan untuk mengetahui kebutuhan-
kebutuhan pengguna dalam proses yang terjadi di perpustakaan dan kebutuhan 
informasi yang terlibat. Adapun langkah yang dilakukan adalah dengan 
melakukan wawancara dan identifikasi pengguna yang terlibat serta memahami 
informasi apa yang dibutuhkan dan memahami ketentuan yang ada. 
Tabel 3.2 Kebutuhan Pengguna 
No. Pengguna Peran danTanggung 
jawab 
Kebutuhan Data Kebutuhan 
Informasi 
1 Kepala 
Sekolah Melihat Data Siswa  
 
 
Data Siswa, Data 
Laporan Data 
Siswa. 
Melihat Rapor Siswa  
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No. Pengguna Peran danTanggung 
jawab 
Kebutuhan Data Kebutuhan 
Informasi 
Guru, Data 
Penilaian Rapor. 
 
 
 
Laporan Rapor 
Siswa. 
Melihat Data Guru 
 
 
Laporan Data 
Guru. 
 
 
2 Admin Mengelola Data Siswa Data Siswa  
Mengelola Data KKM Data KKM 
Mengelola Data Guru Data Guru 
Mengelola Data Kelas Data Kelas 
Mengelola Data Mata 
Pelajaran 
Data Mata 
Pelajaran 
  
Mengelola Data 
Absensi Data Absensi 
Mengelola Data 
penilaian sikap 
Data Penilaian 
Sikap 
Mengelola Data Rapor 
Siswa 
Data Penilaian 
Rapor 
3 Guru atau 
Wali Kelas 
Mengelola Nilai Siswa 
Data Penilaian 
Sikap, Data 
Penilaian 
Rapor. 
 
Laporan Rapor 
Siswa. 
4 Orang tua 
Siswa Melihat Nilai Rapor Siswa 
Data rapor 
siswa 
Laporan Rapor 
Siswa 
 
 
 
 
 
3.3.2 Analisis Kebutuhan Fungsional 
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Kebutuhan fungsionalitas merupakan suatu layanan sistem yang harus disediakan 
dan bagaimana sistem berinteraksi dengan pengguna sistem, seperti pengguna 
dapat melakukan apa saja di dalam sistem.  
 
1. Kebutuhan Fungsi Login 
Fungsi login digunakan untuk mengetahui siapa yang sedang menggunakan 
sistem. Pengguna telah dibatasi penggunaannya bergantung pada ketentuan yang 
sudah ditetapkan. Terdapat 4 pengguna yang bisa login di sistem yaitu kepala 
sekolah, admin, guru dan orang tua siswa. Kebutuhan fungsi login aplikasi dapat 
dilihat pada Tabel 3.3. 
Tabel 3.3 Kebutuhan Fungsi Login 
Nama Fungsi Login  
Stakeholder Kepala sekolah,Wali Kelas/ Guru, Admin, dan Orang tua 
siswa 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk masuk 
ke dalam aplikasi 
Kondisi Awal - 
Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 
 1. Pengguna membuka 
aplikasi 
 
Sistem akan menampilkan 
halaman login yang berisi 
username dan password untuk 
masuk ke aplikasi. Halaman login 
adalah tampilan awal saat aplikasi 
dijalankan. 
 2. Pengguna 
memasukkan 
username dan 
password 
Sistem akan melakukan verifikasi 
mengenai username dan 
password yang sudah ada di 
dalam database. Jika data yang 
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Nama Fungsi Login  
dimasukkan benar maka sistem 
akan melanjutkan masuk ke 
sistem sesuai fungsi kebutuhan 
pengguna. 
Kondisi 
Akhir 
Pengguna masuk ke dalam aplikasi. 
 
2. Kebutuhan Fungsi Pendaftaran Siswa 
Fungsi Pendaftaran Siswa adalah fungsi dimana admin dapat memasukkan data 
siswa baru. Fungsi dapat dilihat pada Tabel 3.4. 
Tabel 3.4 Kebutuhan Fungsi Pendaftaran Siswa 
Nama 
Fungsi 
Pengelolaan Pendaftaran Siswa 
Stakeholder Admin 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
memasukkan data siswa baru. 
Kondisi 
Awal 
- 
 
Alur 
Normal 
Aksi Stakeholder Respon Sistem 
Tambah Absensi 
1. Pengguna setelah login 
akan langsung muncul 
dihalaman utama. 
 
Sistem akan menampilkan form 
inputan untuk mengisi data siswa 
baru. 
2. Pengguna 
memasukkan data 
siswa baru dan pilih 
tombol “Simpan”. 
Sistem akan menyimpan data siswa 
baru ke dalam tabel siswa.  
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3. Kebutuhan Fungsi  Absensi 
Fungsi Absensi adalah fungsi dimana admin dapat memasukkan data absensi. 
Fungsi dapat dilihat pada Tabel 3.5. 
Tabel 3.5 Kebutuhan Fungsi Master Absensi 
Nama 
Fungsi 
Pengelolaan Absensi 
Stakeholder Admin 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
memasukkan rekap data absensi siswa. 
Kondisi 
Awal 
Data Absensi Siswa 
Alur 
Normal 
Aksi Stakeholder Respon Sistem 
Tambah Absensi 
1. Pengguna memilih 
menu “Absensi”. 
 
Sistem akan menampilkan halaman 
data absensi yang di dalamnya 
terdapat Id_absensi, nama siswa, 
Sakit, Ijin, Tanpa Keterangan, 
Semester, Tahun ajaran, dan kelas.  
2. Pengguna 
memasukkan data 
absensi dan pilih 
“Simpan”. 
Sistem akan menyimpan data 
absensi ke dalam tabel absensi. Jika 
kolom yang diisikan sesuai. 
Ubah Data Absensi 
 3. Pengguna memilih 
menu “Absensi”. 
 
Sistem akan menampilkan data 
siswa yang sudah tersimpan di 
tabel absensi. 
 2. Pengguna memilih data 
absensi dan 
Sistem akan menampilkan data 
absensi yang sudah terupdate di 
tabel absensi. 
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Nama 
Fungsi 
Pengelolaan Absensi 
mengubahnya 
Kondisi 
Akhir 
Menambah dan mengubah data absensi. 
 
4. Kebutuhan Fungsi Master Siswa dan Guru 
Fungsi Master Siswa adalah fungsi dimana admin dapat melakukan CRUD. 
Fungsi dapat dilihat pada Tabel 3.6. 
Tabel 3.6 Kebutuhan Fungsi Master Siswa dan Guru 
Nama Fungsi Pengelolaan Data Master Siswa dan Guru 
Stakeholder Admin 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk proses 
pengelolaan master yang meliputi master siswa dan master 
guru meliputi input, update, dan delete data. 
Kondisi Awal - 
Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 
 1. Pengguna login 
2. Pengguna membuka halaman 
siswa 
3. Pengguna menginput data 
siswa/guru   baru 
4. Pengguna mengupdate data 
siswa/guru jika akan 
mengupdate data 
5. Pengguna menghapus data 
siswa/guru jika akan 
mengdelete data 
Data siswa akan 
tersimpan, terhapus, 
maupun terupdate di 
masing-masing 
tabel. 
Kondisi Fungsi ini menyimpan, menghapus dan mengupdate data di 
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Nama Fungsi Pengelolaan Data Master Siswa dan Guru 
Akhir tabel siswa/guru 
 
5. Kebutuhan Fungsi  Kelas 
Fungsi Master Siswa adalah fungsi dimana admin dapat menambahkan data kelas 
dan mengubahnya. Fungsi dapat dilihat pada Tabel 3.7. 
Tabel 3.7 Kebutuhan Fungsi Kelas 
Nama Fungsi Pengelolaan Data  Kelas 
Stakeholder Admin 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk proses 
input dan update data kelas 
Kondisi Awal - 
Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 
 1. Pengguna login 
2. Pengguna membuka halaman 
kelas 
3. Pengguna menginput data kelas   
baru, data siswa untuk 
penempatan kelas, dan memilih 
wali kelas baru. 
4. Pengguna mengupdate data 
kelas jika akan mengupdate 
data 
Data kelas akan 
tersimpan dan  
terupdate di tabel 
kelas,penempatan 
kelas dan wali kelas. 
Kondisi 
Akhir 
Fungsi ini menyimpan dan mengupdate data di tabel kelas, 
penempatan kelas, dan wali kelas. 
 
 
6. Kebutuhan Fungsi Master KKM dan Mata Pelajaran 
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Fungsi Master KKM adalah fungsi dimana admin dapat melakukan CRUD. 
Fungsi dapat dilihat pada Tabel 3.8. 
Tabel 3.8 Kebutuhan Fungsi Master KKM dan Master Mata Pelajaran 
Nama Fungsi Pengelolaan Data Master KKM dan Mata Pelajaran 
Stakeholder Admin 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk proses 
pengelolaan master yang meliputi master KKM dan master 
Mata Pelajaran meliputi input dan update data KKM dan data 
Mata pelajaran. 
Kondisi Awal - 
Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 
 1. Pengguna login 
2. Pengguna membuka halaman 
kkm/mata pelajaran. 
3. Pengguna menginput data 
kkm/mata pelajaran. 
4. Pengguna mengupdate data 
kkm/mata pelajaran jika akan 
mengupdate data. 
Data kkm dan mata 
pelajaran akan 
tersimpan dan 
maupun terupdate di 
tabel kkm/tabel 
mata pelajaran. 
Kondisi 
Akhir 
Fungsi ini menyimpan dan mengupdate data di tabel 
kkm/mata pelajaran. 
 
7. Kebutuhan Fungsi Penilaian Sikap 
Fungsi Pengelolaan Nilai Rapor adalah fungsi dimana guru/wali kelas dan admin 
dapat melakukan CRUD. Fungsi dapat dilihat pada Tabel 3.9. 
Tabel 3.9 Kebutuhan Fungsi Penilaian Sikap 
Nama Fungsi Pengelolaan Penilaian Sikap 
Stakeholder Admin dan Guru/Wali kelas 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk proses 
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Nama Fungsi Pengelolaan Penilaian Sikap 
input dan update data penilaian Rapor 
Kondisi Awal -  
Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 
 1. Pengguna login 
2. Pengguna membuka halaman 
penilaian sikap. 
3. Pengguna menginput data 
penilaian sikap. 
4. Pengguna mengupdate data 
penilaian sikap jika akan 
mengupdate data 
Data nilai rapor 
akan tersimpan dan  
maupun terupdate di 
tabel penilaian 
sikap. 
Kondisi 
Akhir 
Fungsi ini menyimpan dan mengupdate data di tabel penilaian 
sikap. 
 
8. Kebutuhan Fungsi Penilaian Rapor 
Fungsi Pengelolaan Nilai Rapor adalah fungsi dimana guru/wali kelas dan admin 
dapat melakukan CRUD. Fungsi dapat dilihat pada Tabel 3.10. 
Tabel 3.10 Kebutuhan Fungsi  Pengelolaan Penilaian Rapor 
Nama Fungsi Pengelolaan Data Penilaian Rapor 
Stakeholder Admin dan Guru/Wali kelas 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk proses 
input dan update data penilaian Rapor 
Kondisi Awal - Data Nilai Rapor 
Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 
 1.  Pengguna login 
2. Pengguna membuka halaman 
penilaian rapor. 
3. Pengguna menginput data nilai 
siswa. 
Data nilai rapor 
akan tersimpan dan  
maupun terupdate di 
tabel detil_nilai dan 
nilai . 
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Nama Fungsi Pengelolaan Data Penilaian Rapor 
4. Pengguna mengupdate data 
nilai siswa jika akan 
mengupdate data 
Kondisi 
Akhir 
Fungsi ini menyimpan dan mengupdate data di tabel nilai dan 
detil_nilai. 
 
9. Kebutuhan Fungsi Melihat Laporan 
Fungsi Melihat Laporan adalah Fungsi dimana kepala sekolah dapat melihat 
laporan rapor siswa, data guru dan data siswa.Fungsi laporan dapat dilihat pada 
Tabel 3.11. 
Tabel 3.11 Kebutuhan Fungsi Melihat Laporan 
Nama Fungsi Pengelolaan Melihat Laporan 
Stakeholder Admin dan Kepala Sekolah 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat 
rapor siswa, data guru dan data siswa disekolah. 
Kondisi Awal - Nilai Rapor 
- Data Guru 
- Data Siswa 
 
Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 
 1. Pengguna login 
2. Pengguna memilih menu 
“Laporan”. 
3. Pengguna memilih laporan 
mana yang ingin dilihat 
Sistem akan 
menampilkan 
halaman laporan. 
Kondisi 
Akhir 
Laporan Nilai Rapor Siswa, Laporan Data Guru, dan Laporan 
Data Siswa. 
 
10. Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan 
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Fungsi mencetak laporan adalah fungsi dimana admin akan memilih menu cetak 
lalu akan memilih laporan mana yang ingin di cetak. Fungsi dapat dilihat pada 
tabel 3.12 
Tabel 3.12 Pengelolaan Mencetak Laporan 
Nama Fungsi Pengelolaan Mencetak Laporan 
Stakeholder Admin  
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat 
rapor siswa, data guru dan data siswa disekolah. 
Kondisi Awal - Nilai Siswa 
- Data Guru 
- Data Siswa 
 
Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 
 1. Pengguna login 
2. Pengguna memilih menu 
“Cetak”. 
3. Pengguna memilih laporan 
mana yang ingin dicetak 
Sistem akan 
menampilkan 
halaman laporan. 
Kondisi 
Akhir 
Laporan Nilai Rapor Siswa, Laporan Data Guru, dan Laporan 
Data Siswa. 
 
3.3.3 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 
Analisis kebutuhan non fungsional dilakukan untuk mengetahui spesifikasi 
kebutuhan sistem beserta dengan hak akses pada sistem Rapor. Setiap entitas 
memiliki hak akses yang berbeda dalam menggunakan fungsi-fungsi di dalam 
sistem. 
Tabel 3.13 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 
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Kriteria Nama Kebutuhan Non-Fungsional 
Keamanan Ada pembatasan hak akses antara kepala sekolah yang hanya 
dapat melihat data guru,siswa dan rapor siswa , guru/wali 
kelas hanya dapat menginputkan nilai penilaian sikap dan 
penilaian rapor, admin dapat mengeakses semua menu yang 
ada, dan Orangtua siswa hanya dapat melihat rapor anaknya. 
Performansi Aplikasi yang dijalankan Bisa digunakan secara offline dan 
online.Respon time untuk : 
1. membuka halaman 2 detik,  
2. Isi aplikasi,pindah file dan pencarian 2-12 detik, 
3. transaksi >12 detik. 
 
3.4 Perancangan Sistem atau Modeling 
Tahapan sebelum melakukan perancangan sistem atau modeling ialah dengan 
menentukan rencana kerja pengembangan aplikasi. Rencana kerja 
pengembangkan aplikasi penilaian ini ialah selama tiga bulan untuk melakukan 
pengumpulan data, analisis, perancangan sistem, pembuatan sistem, uji coba 
sistem dan pembuatan laporan.  Perancangan sistem yang dibuatkan disesuaikan 
dengan blok diagram yang telah dibuat. Block diagram penilaian akademik dapat 
dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 IPO 
3.4.1 Proses Modeling 
Proses Modeling menggambarkan bagaimana suatu sistem dan bisnis beroperasi 
serta mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan bagaimana data 
berpindah. Pada proses modeling akan dilakukan perancangan System Flow dan 
perancangan Data Flow Diagram (DFD).   
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A.2. System Flow 
System flow merupakan bagan atau perangkat diagram grafik yang 
mengkomunikasikan aliran data dan memiliki arus pekerjaan dari suatu sistem 
yang menjelaskan urutan prosedur yang terdapat di dalam sistem. 
 
A.1 System Flow Login Pengguna 
System Flow ini menggambarkan tentang proses login yang dapat dilakukan oleh 
admin, kepala sekolah, guru dan oleh orangtua siswa. Proses ini dapat dilakukan 
oleh admin, kepala sekolah, guru dan orang tua siswa dengan memasukkan 
username dan password yang telah di dapat. Sistem akan melakukan pengecekan 
apakah data yang dimasukkan sama dengan data yang ada di database. System 
flow dapat dlihat pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 System Flow Login 
 
A.2. Sistem Flow Pengelolaan Master 
System flow pengelolaan master merupakan gambaran alur sistem dalam proses 
pengelolaan data master pada aplikasi. Pengelolaan data master ini meliputi 
tambah data, ubah data, dan hapus data. 
 
 
 
 
A.2.1 System Flow  Pengelolaan Master Siswa 
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Gambar 3.7 System Flow Master Siswa 
 Gambar 3.7 merupakan system flow  yang menggambarkan tentang proses 
pengelolaan data siswa. Data master siswa dapat diolah seperti disimpan, diubah, 
dan di hapus. 
 
A.2.2 System Flow Pemrosesan Master Guru 
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Gambar 3.8 System Flow Master Guru 
 Gambar 3.8 merupakan system flow  yang menggambarkan tentang proses 
pengelolaan data guru. Data master guru dapat diolah seperti disimpan,diubah, 
dan di hapus. 
 
A.2.3 System Flow Pengelolaan  Kelas 
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Gambar 3.9 System Flow Pengelolaan Kelas 
Gambar 3.9 merupakan system flow yang menggambarkan tentang proses 
pengelolaan data kelas. Data kelas dapat diolah seperti disimpan dan diubah. 
 
A.2.4 System Flow Pengelolaan Master Mata Pelajaran 
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Gambar 3.10 System flow Pengelolaan Master Mata Pelajaran 
Gambar 3.10 merupakan system flow  yang menggambarkan tentang 
proses pengelolaan  data mata pelajaran. Data master mata pelajaran dapat diolah 
seperti disimpan, diubah, dan di hapus. 
 
A.2.5 System Flow Pengelolaan  Absensi 
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Gambar 3.11 System flow Pengelolaan  Absensi 
Gambar 3.11 merupakan system flow  yang menggambarkan tentang 
proses pengelolaan  data absensi. Data absensi dapat diolah seperti disimpan dan 
diubah.Data absensi ini di isi setiap persemester. 
 
A.2.6 System Flow Pengelolaan Master KKM 
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Gambar 3.12 System flow Pengelolaan Master KKM 
Gambar 3.12 merupakan system flow  yang menggambarkan tentang 
proses pengelolaan  data KKM. Data master KKM dapat diolah seperti disimpan 
dan diubah. 
 
A.5. System Flow Pengelolaan Penilaian Sikap 
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Gambar 3.13 System flow Pengelolaan Master Penilaian Sikap 
Gambar 3.13 merupakan system flow  yang menggambarkan tentang 
proses pembuatan kategori penilaian sikap yang hanya dapat di akses oleh 
guru/wali kelas. guru/wali kelas akan memilih menu kategori penilaian sikap 
setelah itu aplikasi akan menampilkan halaman kategori penilaian sikap. 
 
A.2.8 System Flow Pengelolaan Penilaian Rapor 
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Gambar 3.14 System flow Pengelolaan Penilaian Rapor 
 
 
Gambar 3.14 merupakan system flow  yang menggambarkan tentang 
proses pengelolaan data nilai siswa. Data nilai siswa dapat diolah seperti 
disimpan, diubah dan di hapus. 
 
A.2.9 System flow Melihat Laporan Penilaian Rapor 
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Gambar 3.15 System flow untuk Melihat Laporan Penilaian Rapor 
Gambar 3.15 merupakan system flow yang menggambarkan tentang proses 
melihat laporan nilai siswa. Proses melihat laporan dimulai dengan kepala sekolah 
atau orangtua siswa mengakses halaman aplikasi lalu memilih menu penilaian 
rapor yang ingin di lihat, lalu sistem akan menampilkan nilai siswa yang telah di 
pilih. 
 
 
A.2.10 System flow Melihat Laporan Master Guru 
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Gambar 3.16 System flow untuk Melihat Laporan Master Guru 
Gambar 3.16 merupakan system flow  yang menggambarkan tentang 
proses melihat laporan master guru dengan kepala sekolah mengakses halaman 
kemudian aplikasi akan menampilkan laporan master guru.  
 
A.2.11 System flow Melihat Laporan Master Siswa 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.17 System flow untuk Melihat Laporan Master Siswa 
 
Gambar 3.17 merupakan system flow  yang menggambarkan tentang 
proses melihat laporan master guru dengan kepala sekolah mengakses halaman 
data guru kemudian aplikasi akan menampilkan laporan master siswa. 
 
A.2.12 System flow Mencetak Laporan Master Siswa 
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Gambar 3.18 System flow Mencetak Laporan Master Siswa 
Gambar 3.18 merupakan system flow  yang menggambarkan tentang 
proses mencetak laporan master siswa dengan admin mengakses halaman data 
siswa kemudian aplikasi akan menampilkan mencetak laporan master siswa. 
 
A.2.13 System flow Mencetak Laporan Master Guru 
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Gambar 3.19 System flow Mencetak Laporan Master Guru 
Gambar 3.19 merupakan system flow  yang menggambarkan tentang 
proses mencetak laporan master siswa dengan admin mengakses halaman data 
guru kemudian aplikasi akan menampilkan mencetak laporan master guru. 
 
 
 
 
 
 
A.2.14 System flow Mencetak Laporan Penilaian Rapor 
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Gambar 3.20 System flow Mencetak Laporan Penilaian Rapor 
Gambar 3.20 merupakan system flow yang menggambarkan tentang proses 
mencetak laporan penilaian rapor dengan admin mengakses halaman  penilaian 
rapor kemudian aplikasi akan menampilkan mencetak laporan  penilaian rapor. 
 
B.2. Data Flow Diagram 
Data Flow Diagram merupakan cara yang dilakukan untuk memodelkan 
proses dalam analisis dan perancangan perangkat lunak. DFD juga merupakan 
suatu metode untuk membuat rancangan sebuah sistem yang berorientasi pada 
alur data bergerak. DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem 
yang telah ada atau sistem baru yang dikembangkan secara logika. Pada DFD 
akan dijelaskan mengenai aliran data yang terdapat didalam sistem. 
 
B.3. Context Diagram 
Context Diagram merupakan sebuah gambaran yang menampilkan secara  
menyeluruh mengenai aliran data pada Data Flow Diagram (DFD). Context 
Diagram atau diagram konteks juga merupakan level tertinggi dari DFD yang 
menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Entitas yang  
berinteraksi dalam sistem yaitu Admin, Kepala Sekolah, Guru atau Wali Kelas, 
dan Orang tua Siswa. Context Diagram Aplikasi Penilaian Akademik pada SDN 
Klampis Ngasem I Surabaya dapat dilihat pada Gambar 3.21. 
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Gambar 3.21 Context Diagram Aplikasi Penilaian Akademik. 
 
 
B.4. Diagram Berjenjang  
Diagram Berjenjang merupakan sebuah bagan atau gambaran dari setiap proses-
proses yang ada pada suatu aplikasi. Diagram jenjang dari aplikasi penilaian 
akademik berbasis web pada SDN Klampis Ngasem I Surabaya terdapat tiga 
proses besar yaitu pengelolaan data master, pengelolaan nilai rapor, dan 
pembuatan laporan. Bagan dari diagram berjenjang ini akan digunakan sebagai 
pedoman dalam membuat Data Flow Diagram. Diagram berjenjang aplikasi 
penilaian akademik berbasis web pada SDN Klampis Ngasem I Surabaya dapat 
dilihat pada Gambar 3.22. 
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Gambar 3.22 Bagan Berjenjang Aplikasi 
 
 
B.5. Data Flow Diagram Level 0 
Data flow diagram level 0 digambarkan secara global proses-proses yang ada 
pada aplikasi penilaian akademik. DFD level 0 pada penilaian akademik ini 
dimulai dari mengelola hak akses, mengelola data master, pengelolaan nilai rapor, 
dan pembuatan laporan. Data flow diagram level 0 dapat dilihat pada gambar  
3.23. 
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Gambar 3.23 DFD Level 0 Aplikasi Penilaian Akademik 
 
 
 
 
B.6. Data Flow Diagram Level 1 
Data flow diagram level 1 merupakan diagram yang menguraikan proses yang ada 
pada data flow diagram level 0. Pada DFD level 1 digambarkan secara lebih detil 
proses-proses utama yakni pengelolaan data master, pengelolaan nilai rapor, dan 
pembuatan laporan.  
B.6.1. DFD Level 1 Pengelolaan Data Master 
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Gambar 3.24 DFD Level 1 Pengelolaan Data Master 
 Gambar 3.24 merupakan Data Flow Diagram level 1 Pengelolaan Data 
Master merupakan detil proses yang terjadi pada proses pengelolaan data master. 
Terdapat enam proses yaitu pengelolaan master siswa, pengelolaan master guru, 
pengelolaan master KKM dan pengelolaan master mata pelajaran. 
 
 
 
B.6.2. DFD Level 1 Pengelolaan Penilaian Rapor 
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Gambar 3.25 DFD Level 1 Pengelolaan Penilaian Rapor 
 Gambar 3.25 merupakan Data Flow Diagram level 1 Pengelolaan Nilai 
Rapor merupakan detil proses yang terjadi pada proses pengelolaan Nilai Rapor. 
Terdapat dua proses yaitu perhitungan nilai rapor dan penilaian sikap. 
 
 
 
 
 
 
 
B.6.3. DFD Level 1 Pembuatan Laporan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.26 DFD Level 1 Pembuatan Laporan 
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 Gambar 3.26 merupakan Data Flow Diagram level 1 Pembuatan Laporan 
merupakan detil proses yang terjadi pada proses pembuatan laporan. Terdapat tiga 
proses yaitu laporan nilai rapor, laporan siswa, dan laporan guru. 
 
3.4.2 Data Modeling 
Pada data modeling menggambarkan mengenai bagaimana hubungan 
antara data-data, konsep untuk menerangkan data, dan batasan-batasan data yang 
terintegrasi di dalam suatu basis data. Data modeling dilakukan untuk membuat 
perancangan database.  
A. Entity Relationship Diagram 
Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan sebuah gambaran struktur 
database dari sistem informasi akademik yang telah dikembangkan. ERD dapat 
dibagi menjadi dua, yaitu Conceptual Data Model (CDM) secara logika dan 
Physical Data Model (PDM) secara fisik.  
A.1 Conceptual Data Model 
Concepeptual Data Model (CDM) merupakan rancangan awal konsep desain 
database yang nantinya akan di generate kedalam bentuk Physical Data Model. 
Dari rancangan CDM ini akan menggambarkan keseluruhan relasi antar tabel. 
Berikut CDM yang dirancang dalam membangun aplikasi penilaian akademik 
berbasis web dapat dilihat pada Gambar 3.27.  
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Gambar 3.27 CDM 
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A.2 Physical Data Model 
Physical Data Model (PDM) merupakan hasil dari generate CDM. Dari hasil 
generate ini menghasilkan tabel baru jika relasi yang dimiliki yaitu many-to-
many. Secara keseluruhan Physical Data Model (PDM) menggambarkan basis 
data yang telah jadi dan dapat di generate script kedalam database server. 
Adapun hasil dari Physical Data Model (PDM) yang digunakan sebagai database 
penilaian akademik berbasis web pada SDN Klampis Ngasem I Surabaya dapat 
dilihat pada Gambar 3.28. 
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Gambar 3.28 PDM
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B. Struktur Database 
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, PDM merupakan gamabaran 
dari struktur database. Tiap-tiap entitas dalam ERD akan digunakan sebagai tabel 
dalam database. Struktur database yang akan digunakan yaitu: 
B.1. Tabel User 
Nama Tabel : User 
Primary Key : Id_user 
Foreign Key : -  
Fungsi  :Menyimpan Data User 
Tabel 3.14 User 
NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 
CONSTRAINT 
1 Id_user INTEGER  PRIMARY KEY 
2 User_name VARCHAR 100   
3 Pwd VARCHAR 100   
4 Level_user VARCHAR 30   
 
B.2. Tabel Siswa 
Nama Tabel : Siswa 
Primary Key : Id_siswa 
Foreign Key : -  
Fungsi  :Menyimpan Data Siswa. 
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Tabel 3.15 Siswa 
NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 
CONSTRAINT 
1 Nisn INTEGER  PRIMARY KEY 
2 Nama_siswa VARCHAR 100   
3 Tanggal_lahir DATE    
4 Alamat VARCHAR 200   
5 Agama VARCHAR 20   
6 Jenis_kelamin VARCHAR 12   
7 Telepon VARCHAR 15   
8 Tempat_Lahir VARCHAR 200   
9 No_kk INTEGER    
10 Nama_Ayah VARCHAR 200   
11 Nama_Ibu VARCHAR 200   
12 Tahun_Ajaran VARCHAR 20  
 
B.3. Tabel Absensi 
Nama Tabel : Absensi 
Primary Key : Id_absensi 
Foreign Key : Nisn 
Fungsi  :Menyimpan Data Absensi Siswa. 
Tabel 3.16 Absensi 
NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 
CONSTRAINT 
1 Id_absensi VARCHAR 15 PRIMARY KEY 
2 Nisn INTEGER  FOREIGN KEY 
3 Sakit INTEGER    
4 Ijin INTEGER    
5 Tanpa_keterangan INTEGER    
6 Semester INTEGER   
7 Tahun Ajaran VARCHAR 20  
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B.4. Tabel Guru 
Nama Tabel : Guru 
Primary Key : Nip 
Foreign Key : - 
Fungsi  :Menyimpan Data Guru. 
Tabel 3.17 Guru 
NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 
CONSTRAINT 
1 Nip INTEGER 15 PRIMARY KEY 
2 Nama_guru VARCHAR 200   
3 Alamat VARCHAR 200   
4 Status VARCHAR 20   
5 Jenis_kelamin VARCHAR 20   
6 Telepon VARCHAR 15  
7 Email VARCHAR 100  
8 Jabatan VARCHAR 100  
 
B.5. Tabel Mata Pelajaran 
Nama Tabel : Mata Pelajaran 
Primary Key : Id_matpel 
Foreign Key : - 
Fungsi  :Menyimpan Data Mata Pelajaran. 
Tabel 3.18 Mata Pelajaran 
NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 
CONSTRAINT 
1 Id_matpel VARCHAR 15 PRIMARY KEY 
2 Nama_matpel VARCHAR 200   
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B.6. Tabel KKM 
Nama Tabel : KKM 
Primary Key : Id_kkm 
Foreign Key : Id_matpel 
Fungsi  :Menyimpan Data KKM. 
Tabel 3.19 KKM 
NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 
CONSTRAINT 
1 Id_kkm VARCHAR 15 PRIMARY KEY 
2 Id_matpel VARCHAR 15 FOREIGN KEY 
3 Nilai_kkm INTEGER   
4 Tahun_ajaran VARCHAR 10  
 
B.7. Tabel Kelas 
Nama Tabel : Kelas 
Primary Key : Id_kelas 
Foreign Key : - 
Fungsi  :Menyimpan Data Kelas. 
Tabel 3.20 Kelas 
NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 
CONSTRAINT 
1 Id_kelas VARCHAR 15 PRIMARY KEY 
2 Kelas VARCHAR 40  
 
B.8. Tabel Penempatan Kelas 
Nama Tabel : Penempatan Kelas 
Primary Key : - 
Foreign Key : Nisn dan Id_kelas 
Fungsi  :Menyimpan Data Penempatan Kelas. 
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Tabel 3.21 Penempatan Kelas 
NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 
CONSTRAINT 
1 Nisn INTEGER  FOREIGN KEY 
2 Id_kelas VARCHAR 15 FOREIGN KEY 
3 Tahun Ajaran VARCHAR 15  
4 Semester INTEGER   
 
B.9. Tabel Penilaian Sikap 
Nama Tabel : Penilaian Sikap 
Primary Key : Id_sikap 
Foreign Key : Nisn 
Fungsi  : Menyimpan Data Penilaian Sikap. 
Tabel 3.22 Penilaian Sikap 
NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 
CONSTRAINT 
1 Id_sikap VARCHAR 15 PRIMARY KEY  
2 Nisn INTEGER  FOREIGN KEY 
3 Jujur VARCHAR 10  
4 Disiplin INTEGER   
5 Tanggung_jawab VARCHAR 10  
6 Sopan_santun VARCHAR 10  
7 Peduli VARCHAR 10  
8 Percaya_diri VARCHAR 10  
9 Semester INTEGER   
10 Tahun Ajaran VARCHAR 20  
 
B.10. Tabel Nilai 
Nama Tabel : Nilai 
Primary Key : Id_nilai 
Foreign Key : Nisn dan Id_kelas.  
Fungsi  : Menyimpan Data Nilai Siswa. 
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Tabel 3.23Nilai 
NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 
CONSTRAINT 
1 Id_nilai VARCHAR 15 PRIMARY KEY  
2 Nisn INTEGER  FOREIGN KEY 
3 Id_kelas VARCHAR 15 FOREIGN KEY 
4 Semester INTEGER   
5 Tahun_ajaran VARCHAR 15  
 
B.11. Tabel Detil Nilai 
Nama Tabel : Detil Nilai 
Primary Key : Id_detail_nilai 
Foreign Key : Id_nilai dan Id_matpel. 
Fungsi  : Menyimpan Data Detil Nilai. 
Tabel 3.24 Detil Nilai 
NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 
CONSTRAINT 
1 Id_detail_nilai VARCHAR 15 PRIMARY KEY 
2 Id_nilai VARCHAR 15 FOREIGN KEY 
3 Id_matpel VARCHAR 15 FOREIGN KEY 
4 U_harian INTEGER   
5 Uts INTEGER   
6 Uas INTEGER   
7 H_akhir DOUBLE   
 
B.12. Tabel Wali Kelas 
Nama Tabel : Wali Kelas 
Primary Key : - 
Foreign Key : Id_kelas dan Nip. 
Fungsi  : Menyimpan Data Wali Kelas. 
Tabel 3.25 Wali Kelas 
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NO NAMA KOLOM TIPE DATA PANJANG 
DATA 
CONSTRAINT 
1 Id_kelas VARCHAR 15 FOREIGN KEY 
2 Nip INTEGER  FOREIGN KEY 
3 Tahun_ajaran VARCHAR 15  
 
3.4.3 Perancangan Antar Muka (Interface) 
Rancangan interface dibuat mengenai desain antar muka yang nantinya 
digunakan oleh pengguna. Rancangan tersebut berguna untuk memudahkan 
pengguna dalam mengoperasikan aplikasi penilaian akademik. Desain interface 
akan disesuaikan dengan kebutuhan dan mengacu pada system flow. Adapun 
desain antar muka atau interface aplikasi penilaian akademik siswa adalah sebagai 
berikut: 
A. Perancangan Halaman Login 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.29 Desain Interface Halaman Login 
Gambar 3.29 merupakan desain interface halaman login. Halaman login 
ini digunakan untuk keamanan sistem. Tujuan dari  halaman login ini ialah untuk 
dapat menggunakan aplikasi utama bagi orang yang berhak memakai dan berjalan 
sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. Pada halaman login terdapat dua 
form yaitu form username dan form password serta terdapat tombol masuk. 
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B. Perancangan Halaman Pendaftaran Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.30 Pendaftaran Siswa 
Gambar 3.30 merupakan desain interface halaman pendaftaran siswa. 
Halaman pendaftaran siswa  ini digunakan untuk menyimpan data siswa baru 
yang akan mendaftar. Pada halaman pendaftaran siswa terdapat banyak form 
inputan yang harus diisi dan tombol simpan dan cancel.  
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C. Perancangan Halaman Master Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.31 Master Siswa 
Gambar 3.31 merupakan desain interface halaman master siswa. Halaman 
master siswa  ini digunakan untuk menyimpan data siswa baru yang akan 
mendaftar. Pada halaman master siswa terdapat data siswa yang dibutuhkan oleh 
penggunanya seperti Nisn, Nama Siswa, Alamat, Telepon, Tanggal Lahir, Jenis 
Kelamin, Tahun Ajaran, dan Aksi yaitu edit dan hapus. Pada Gambar juga 
terdapat tombol cetak laporan dan tambah siswa. 
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D. Perancangan Halaman Master Guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.32 Master Guru 
Gambar 3.32 merupakan desain interface halaman master Guru. Halaman 
master guru  ini digunakan untuk menyimpan data guru. Pada halaman master 
guru terdapat data guru yang dibutuhkan oleh penggunanya seperti Nip, Nama 
Guru, Alamat, Status, Jenis Kelamin, Telepon, Email, dan Aksi yaitu edit dan 
hapus. Pada Gambar juga terdapat tombol cetak laporan dan tambah guru. 
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E. Perancangan Halaman Master Pelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.33 Mater Mata Pelajaran 
Gambar 3.33 merupakan desain interface halaman master mata pelajaran. 
Halaman master mata Pelajaran  ini digunakan untuk menyimpan data mata 
Pelajaran. Pada halaman master mata pelajaran terdapat data mata pelajaran yang 
dibutuhkan oleh penggunanya seperti ID Mata Pelajaran, Nama Mata Pelajaran, 
dan Aksi yaitu edit. Pada Gambar juga terdapat tombol  tambah Mata Pelajaran. 
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F. Perancangan Halaman  Absensi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.34 Absensi 
Gambar 3.34 merupakan desain interface halaman master absensi. 
Halaman master absensi  ini digunakan untuk menyimpan data rekap absensi tiap 
semester. Pada halaman master absensi terdapat data absensi yang dibutuhkan 
oleh penggunanya seperti ID Absensi, Nama Siswa, Sakit, Ijin, Tanpa 
Keterangan, Semester, Tahun ajaran, Kelas, dan Aksi yaitu edit. Pada Gambar 
juga terdapat tombol tambah Absensi. 
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G. Perancangan Halaman Master Penilaian Sikap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.35 Master Penilaian Sikap 
Gambar 3.35 merupakan desain interface halaman master Penilaian Sikap. 
Halaman master penilaian sikap  ini digunakan untuk menyimpan data sikap siswa 
tiap semester .Pada halaman master penilaian sikap terdapat data penilaian sikap 
yang dibutuhkan oleh penggunanya seperti Nisn, Nama Siswa,  Jujur,  Disiplin, 
Tanggung Jawab, Sopan Santun, Peduli, Percaya Diri, Semester, Tahun ajaran, 
Kelas dan Aksi yaitu edit. Pada Gambar juga terdapat tombol tambah penilaian 
sikap. 
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H. Perancangan Halaman Kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.36 Kelas 
Gambar 3.36 merupakan desain interface halaman kelas. Halaman kelas  
ini digunakan untuk menyimpan data kelas. Pada halaman kelas terdapat data 
kelas yang dibutuhkan oleh penggunanya seperti Id Kelas, Kelas dan aksi edit, 
penempatan kelas, dan pemilihan wali kelas . Pada Gambar juga terdapat tombol  
tambah kelas. 
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I. Perancangan Halaman Master KKM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.37 Master KKM 
Gambar 3.37 merupakan desain interface halaman master KKM. Halaman 
master KKM  ini digunakan untuk menyimpan data kkm .Pada halaman master 
kkm terdapat data KKM  yang dibutuhkan oleh penggunanya seperti ID KKM, 
Nilai KKM, Mata Pelajaran, Tahun Ajaran, Aksi yaitu edit. Pada Gambar juga 
terdapat tombol  tambah KKM  . 
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J. Perancangan Halaman Penilaian Rapor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.38 Penilaian Rapor 
Gambar 3.38 merupakan desain interface halaman penilaian rapor. 
Halaman penilaian rapor ini digunakan untuk menyimpan data nilai rapor. Pada 
halaman penilaian rapor terdapat data nilai rapor yang dibutuhkan oleh 
penggunanya seperti No, Nisn, Nama Siswa, Semester, Kelas, Tahun ajaran, dan 
Aksi yaitu Lihat Detil dan Hapus. Pada Halaman awal penilaian rapor terdapat 
tombol tambah rapor yaitu untuk memilih data diri siswa yang ingin di tambahkan 
rapornya. Pada bagian Aksi terdapat tombol detil nilai, saat menekan tombol detil 
nilai maka akan tampil halaman untuk menambahkan nilai siswa seperti mata 
pelajaran, ulangan harian, uts, dan uas. Lalu terdapat tombol  tambah nilai dan 
cetak laporan. Cetak rapor disini untuk cetak data keseluruhan. 
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K. Perancangan Tambah Data Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.39 Form Tambah Data Siswa 
Gambar 3.39 merupakan form untuk tambah data siswa.  
L. Perancangan Tambah Data Guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.40 Form Tambah Data Guru 
Gambar 3.40 merupakan form untuk menambahkan data guru. 
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M. Perancangan Tambah Data Mata Pelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.41 Form Tambah Data Mata Pelajaran 
Gambar 3.41 merupakan form untuk menambahkan data mata 
pelajaran. 
N. Perancangan Tambah Data Absensi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.42 Form Tambah Absensi 
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Gambar 3.42 merupakan gambar form untuk menambahkan 
absensi siswa. 
O. Perancangan Tambah Data Penilaian Sikap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.43  Form Tambah Penilaian Sikap 
Gambar 3.43 merupakan form untuk menambahkan data penilaian 
sikap. 
P. Perancangan Tambah Data Kelas 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.44 Form Tambah Data Kelas 
Gambar 3.44 merupakan form untuk menambahkan data kelas. 
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Q. Perancangan Tambah Data KKM 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.45 Form Tambah KKM 
Gambar 3.45 merupakan form untuk menambahkan data KKM. 
R. Perancangan Tambah Rapor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.46 Form Tambah Rapor 
Gambar 3.46 merupakan form untuk menambahakan data rapor 
siswa. 
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S.  Perancangan Tambah Nilai Rapor 
 
Gambar 3.47 Form Tambah Nilai Rapor 
Gambar 3.47 merupakan form untuk menambahakan data nilai 
rapor siswa seperti Ulangan harian, Tugas, Uts, dan Uas. 
T. Perancangan Cetak Laporan Rapor 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.48 Cetak Laporan Rapor 
Gambar 3.48 merupakan Cetak laporan rapor yang berisi data siswa, kelas, 
nilai siswa, absensi, dan penilaian sikap. 
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3.4.4 Perancangan Uji Coba Sistem 
Perancangan uji coba sistem dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang 
telah dikerjakan telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perancangan uji coba 
dilakukan setelah perancangan dan desain aplikasi serta aplikasi yang dibuat telah 
selesai dikerjakan. Uji coba dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap 
fungsionalitas dari aplikasi yang dibangun dengan menggunakan black box 
testing.  
 
A. Perancangan Uji Coba Sistem Dengan Black Box Testing 
Perencanaan uji coba sistem dengan black box testing merupakan perencanaan uji 
coba sistem yang akan dilakukan dengan memeriksa keseluruhan kebutuhan 
fungsional pada suatu program apakah sudah sesuai dan berhasil untuk dijalankan.  
A.1.  Perencanaan Uji Coba Form Login 
Tabel 3.26 Perencanaan Uji Coba Form Login 
No Tujuan Skenario Hasil yang diharapkan 
1 Mengisi form 
Username dan 
Kata Sandi benar 
kemudian klik 
Login  
Memasukkan 
Username dan kata 
sandi benar  
Login berhasil dan 
masuk kedalam 
halaman utama 
aplikasi. 
2 Mengisi form 
Username dan 
Kata Sandi salah 
kemudian klik 
login 
Memasukkan 
Username dan Kata 
Sandi Salah 
Login gagal maka 
akan keluar pesan 
bahwa username tidak 
valid. 
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A.2. Perancangan Uji Coba Form Input Pendaftaran Siswa 
Tabel 3.27 Perancangan Uji Coba Form Input Pendaftaran Siswa 
No Tujuan Skenario Hasil yang diharapkan 
1 Mengisi data 
yang ada pada 
form input data 
siswa secara 
lengkap dan 
benar, kemudian 
klik simpan. 
Memasukkan data 
sesuai dengan form 
master data siswa 
dengan lengkap dan 
benar 
Aplikasi dapat 
menyimpan data siswa 
ke tabel siswa. 
 
A.3. Perancangan Uji Coba Form Input Siswa 
Tabel 3.28 Perancangan Uji Coba Form Input Siswa 
No Tujuan Skenario Hasil yang diharapkan 
1 Mengisi data 
yang ada pada 
form input data 
siswa secara 
lengkap dan 
benar, kemudian 
klik simpan. 
Memasukkan data 
sesuai dengan form 
master data siswa 
dengan lengkap dan 
benar 
Aplikasi dapat 
menyimpan data siswa 
ke tabel siswa. 
 
A.4. Perancangan Uji Coba Form Input Guru 
Tabel 3.29 Perancangan Uji Coba Form Input Guru 
No Tujuan Skenario Hasil yang diharapkan 
1 Mengisi data 
yang ada pada 
form input data 
guru secara 
lengkap dan 
benar, kemudian 
klik simpan. 
Memasukkan data 
sesuai dengan form 
master data guru 
dengan lengkap dan 
benar 
Aplikasi dapat 
menyimpan data guru 
ke tabel guru. 
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A.5. Perancangan Uji Coba Form Input Mata Pelajaran 
Tabel 3.30 Perancangan Uji Coba Form Input Mata Pelajaran. 
No Tujuan Skenario Hasil yang diharapkan 
1 Mengisi data 
yang ada pada 
form input data 
mata pelajaran 
secara lengkap 
dan benar, 
kemudian klik 
simpan. 
Memasukkan data 
sesuai dengan form 
master data mata 
pelajaran dengan 
lengkap dan benar 
Aplikasi dapat 
menyimpan data guru 
ke tabel mata 
pelajaran. 
 
A.6. Perancangan Uji Coba Form Input Absensi 
Tabel 3.31 Perancangan Uji Coba Form Input Absensi. 
 
A.7. P
era
nca
nga
n Uji Coba Form Input Penilaian Sikap 
Tabel 3.32 Perancangan Uji Coba Form Input Penilaian Sikap 
No Tujuan Skenario Hasil yang diharapkan 
1 Mengisi data 
yang ada pada 
form input data 
penilaian sikap 
secara lengkap 
dan benar, 
kemudian klik 
simpan. 
Memasukkan data 
sesuai dengan form 
master data penilaian 
sikap dengan lengkap 
dan benar 
Aplikasi dapat 
menyimpan data 
penilaian sikap ke 
tabel penilaian sikap. 
 
No Tujuan Skenario Hasil yang diharapkan 
1 Mengisi data 
yang ada pada 
form input data 
absensi secara 
lengkap dan 
benar, kemudian 
klik simpan. 
Memasukkan data 
sesuai dengan form 
master data absensi 
dengan lengkap dan 
benar 
Aplikasi dapat 
menyimpan data 
absensi ke tabel 
absensi. 
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A.8. Perancangan Uji Coba Form Input Kelas 
Tabel 3.33 Perancangan Uji Coba Form Input Kelas 
No Tujuan Skenario Hasil yang diharapkan 
1 Mengisi data 
yang ada pada 
form input data 
kelas secara 
lengkap dan 
benar, kemudian 
klik simpan. 
Memasukkan data 
sesuai dengan form 
master data kelas 
dengan lengkap dan 
benar,lalu memilih 
menu penempatan 
kelas untuk 
menempatkan siswa 
kelasnya dimana serta 
memilih menu wali 
kelas untuk memilih 
wali kelas. 
Aplikasi dapat 
menyimpan data kelas 
ke tabel kelas dan 
penempatan kelas. 
 
A.9. Perancangan Uji Coba Form Input KKM 
Tabel 3.34 Perancangan Uji Coba Form Input KKM 
No Tujuan Skenario Hasil yang diharapkan 
1 Mengisi data 
yang ada pada 
form input data 
kkm secara 
lengkap dan 
benar, kemudian 
klik simpan. 
Memasukkan data 
sesuai dengan form 
master data kkm 
dengan lengkap dan 
benar 
Aplikasi dapat 
menyimpan data kkm 
ke tabel KKM. 
 
A.10. Perancangan Uji Coba Form Input Penilaian Rapor 
Tabel 3.35 Perancangan Uji Coba Form Input Penilaian Rapor 
No Tujuan Skenario Hasil yang diharapkan 
1 Mengisi data 
yang ada pada 
form input data 
penilaian rapor 
secara lengkap 
Memasukkan data 
sesuai dengan form 
master data penilaian 
rapor dengan lengkap 
dan benar 
Aplikasi dapat 
menyimpan data 
penilaian rapor ke 
tabel nilai dan detil 
nilai. 
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No Tujuan Skenario Hasil yang diharapkan 
dan benar, 
kemudian klik 
simpan. 
 
A.11. Perancangan Uji Coba Menampilkan Laporan  
Tabel 3.36 Perancangan Uji Coba Menampilkan Laporan 
No Tujuan Skenario Hasil yang diharapkan 
1 Menampilkan 
laporan Siswa 
dalam bentuk 
PDF. 
Masuk ke dalam 
halaman master siswa, 
memilih cetak laporan. 
Aplikasi dapat 
menampilkan laporan 
siswa berbentuk PDF. 
2 Menampilkan 
laporan guru 
dalam bentuk 
PDF. 
Masuk ke dalam 
halaman master guru, 
memilih cetak laporan. 
Aplikasi dapat 
menampilkan laporan 
guru berbentuk PDF. 
3 Menampilkan 
laporan penilaian 
rapor dalam 
bentuk PDF. 
Masuk ke dalam 
halaman penilaian 
rapor, memilih cetak 
laporan. 
Aplikasi dapat 
menampilkan laporan 
penilaian rapor 
berbentuk PDF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB IV 
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 
 
4.1 Kebutuhan Sistem 
Tahap implementasi sistem adalah tahap yang mengubah hasil analisis dan 
perancangan ke dalam bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer 
sehingga menghasilkan aplikasi. Adapun kebutuhan sistem terhadap perangkat 
lunak dan perangkat keras supaya bisa berjalan dengan baik adalah sebagai 
berikut: 
 
4.1.1 Kebutuhan Software (Perangkat Lunak) 
Kebutuhan perangkat lunak atau software berikut adalah suatu program 
yang diperlukan untuk membangun aplikasi penilaian bahaya. Tentunya software 
ini memiliki fungsi masing-masing, mulai dari tools untuk perancangan document 
dan system flow sampai dengan tools untuk pembuatan sistem itu sendiri. Adapun 
software tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Sistem operasi menggunakan Microsoft Windows 10 
b. Microsoft Visio 2010 untuk membuat rancangan dokumen dan system 
flow 
c. Power Designer 6 untuk membuat context diagram dan DFD 
d. Power Designer 6 untuk membuat ERD (CDM-PDM) 
e. Mysql 3.2.1 untuk membuat database sistem 
f. XAMPP untuk membuat web server localhost 
g. Balsamiq Mockup 3 untuk membuat desain interface website 
94 
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h. Chrome untuk mengakses localhost website 
4.1.2 Kebutuhan Hardware (Perangkat Keras) 
Kebutuhan perangkat keras merupakan komponen peralatan fisik yang 
membentuk suatu sistem komputer terstruktur, serta peralatan-peralatan lain yang 
mendukung komputer dalam menjalankan fungsinya. Hardware yang digunakan 
harus memiliki spesifikasi dan kinerja yang baik, sehingga sistem yang akan 
dijalankan oleh komputer bisa berjalan tanpa ada satu masalah. Kebutuhan 
hardware adalah sebagai berikut: 
a. core i3 (1.4 Ghz)2 Gygabytes RAM 
b. Kapasitas bebas (free space) pada harddisk 20 Gb 
c. Monitor, Keybboard dan Mouse 
 
4.2 Implementasi 
Implementasi sistem digunakan untuk menampilkan dan menjelaskan dari 
fitur-fitur yang ada pada aplikasi penilaian akademik berbasis web pada SDN 
Klampis Ngasem I Surabaya. 
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4.2.1 Halaman Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Form Login 
Gambar 4.1 merupakan form login. Halaman ini berlaku bagi semua 
pengguna. Kolom isian Username digunakan untuk memasukkan username 
pengguna dan kolom password digunakan untuk memasukkan password user 
setelah selesai mengisi lalu tekan tombol login untuk masuk ke aplikasi. 
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4.2.2 Pengelolaan Pendaftaran Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Form Pendaftaran Siswa 
Gambar 4.2 merupakan form pendaftaran siswa yang harus diisi oleh 
admin untuk memasukkan data siswa baru. 
4.2.3 Pengelolaan Master Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.3 Master Siswa 
Gambar 4.3 merupakan master siswa dimana admin dapat menambahkan 
data siswa, mengubah, dan menghapus serta mencetak laporan. 
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4.2.4 Pengelolaan Master Guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4 Master Guru 
Gambar 4.4 merupakan master guru dimana admin dapat menambahkan 
data guru, mengubah, dan menghapus serta mencetak laporan. 
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4.2.5 Pengelolaan Master Mata Pelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5 Master Mata Pelajaran. 
Gambar 4.5 merupakan master mata pelajaran dimana admin dapat 
menambahkan data mata pelajaran dan mengubahnya. 
4.2.6 Pengelolaan Absensi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.6 Absensi 
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Gambar 4.6 merupakan rekap dari abasensi persemester dimana admin 
dapat menambahkan data absensi dan mengubahnya. 
4.2.7 Pengelolaan Master KKM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.7 Master KKM 
Gambar 4.7 merupakan master KKM dimana admin dapat menambahkan 
data KKM dan mengubahnya. 
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4.2.8 Pengelolaan Penilaian Sikap 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.8 Penilaian Sikap 
Gambar 4.8 merupakan penilaian sikap dimana admin dapat 
menambahkan data penilaian sikap dan mengubahnya 
4.2.10 Pengelolaan Kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.9 Kelas 
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Gambar 4.9 merupakan data kelas dimana admin dapat menambahkan data 
kelas dan mengubahnya. Serta ada menu untuk memasukkan siswa ke kelas dan 
wali kelas 
4.2.10 Pengelolaan Penilaian Rapor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.10 Penilaian Rapor 
Gambar 4.10 merupakan data penilaian rapor dimana guru/wali kelas 
dapat menambahkan data rapor siswa dan melihat detil nilai dan menghapus data. 
Serta ada menu untuk menambahkan data rapor baru. 
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4.2.11 Pengelolaan Detil Nilai 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.11 Detil Nilai 
Gambar 4.11 merupakan detil nilai dimana guru/wali kelas dapat 
menambahkan nilai siswa dan mengubahnya. 
4.2.12 Form Tambah Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.12 Form Tambah Siswa 
Gambar 4.12 merupakan form untuk menambahkan data siswa baru. 
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4.2.13 Form Tambah Guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.13 Form Tambah Guru 
Gambar 4.13 merupakan form untuk menambahkan data guru baru. 
 
4.2.14 Form Tambah Mata Pelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.14 Form Tambah Mata Pelajaran 
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Gambar 4.14 merupakan form untuk menambahkan data mata pelajaran 
baru. 
 
4.2.15 Form Tambah KKM 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.15 Form Tambah KKM 
Gambar 4.15 merupakan form untuk menambahkan data KKM baru. 
 
4.2.16 Form Tambah Absensi 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.16 Form Tambah Absensi 
Gambar 4.16 merupakan form untuk menambahkan data absensi baru. 
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4.2.17 Form Tambah Penilaian Sikap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.17 Form Tambah Penilaian Sikap 
Gambar 4.17 merupakan form untuk menambahkan data penilaian sikap 
baru. 
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4.2.18 Form Tambah Kelas 
 
 
 
 
 
Gambar 4.18 Form Tambah Kelas 
Gambar 4.18 merupakan form untuk menambahkan data kelas baru. 
 
4.2.19 Form Tambah Rapor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.19 Form Tambah Rapor 
Gambar 4.19 merupakan form untuk menambahkan rapor baru. 
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4.2.20 Form Tambah Detil Nilai Rapor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.20 Form Tambah Detil Nilai Rapor 
Gambar 4.20 merupakan form untuk menambahkan data detil nilai baru. 
 
4.2.21 Hasil Cetak Laporan Master Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.21 Cetak Laporan Master Siswa 
Gambar 4.21 merupakan form cetak laporan siswa. 
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4.2.22 Hasil Cetak Laporan Master Guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.22 Cetak Laporan Master Guru 
Gambar 4.22 merupakan form cetak laporan guru. 
 
4.2.23 Hasil Cetak Laporan Penilaian Rapor  Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.23 Cetak Laporan Penilaian Rapor Siswa 
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Gambar 4.23 merupakan form untuk cetak laporan penilaian rapor. 
 
4.3. Evaluasi Hasil Uji Coba Sistem 
Tujuan dari uji coba sistem dilakukan untuk menguji setiap fungsi 
dariaplikasi penilaian kinerja. Uji coba sistem dilakukan dengan menggunakan 
tekni black box testing. Evaluasi sistem ini akan dilakukan untuk menguji fungsi 
yang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya sehingga sistem yang sudah dibuat 
dapat memenuhi kebutuhan dari aplikasi akademik berbasis web pada SDN 
Klampis Ngasem I Surabaya. 
 
1. Hasil uji coba halaman Login 
Tahap pengecekan halaman login, hanya terdapat empat user yang dapat 
menggunakan aplikasi penilaian rapor ini, yaitu admin, guru/wali kelas, kepala 
sekolah dan orang tua siswa/wali murid. Masing-masing user memiliki username 
dan password yang berbeda, serta hak menilai juga berbeda. Admin dapat 
mengakses seluruh aplikasi dari pendaftaran siswa, master siswa, master guru, 
master mata pelajaran, master KKM, absensi, penilaian sikap, kelas, dan penilaian 
rapor, sedangkan guru/wali kelas dapat mengakses penilaian sikap dan penilaian 
rapor saja, sedangkan kepala sekolah hanya dapat memonitoring data siswa, data 
guru, dan penilaian rapor, sedangkan orang tua siswa/wali murid hanya dapat 
mengakses rapor anaknya masing-masing. Setelah mengisi username dan 
memasukan password. Apabila password yang dimasukan benar, maka user akan 
masuk ke halaman utama dari aplikasi. Namun apabila password yang dimasukan 
salah, maka akan muncul pesan “Password dan username anda tidak valid” 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Halaman Login 
No Melakukan Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil  
1 Mengisi form 
Username dan Kata 
Sandi benar 
kemudian klik Login  
Login berhasil dan 
masuk kedalam 
halaman utama 
aplikasi. 
Sukses (lihat 
gambar 4.24) 
2 Mengisi form 
Username dan Kata 
Sandi salah kemudian 
klik login 
Login gagal maka akan 
keluar pesan bahwa 
username tidak valid. 
Gagal (lihat 
gambar 4.25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.24 Tampilan Login Berhasil 
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Gambar 4.25 Tampilan Gagal Masuk Aplikasi 
 
2. Hasil uji coba halaman Pendaftaran Siswa 
Uji coba pada halaman pendaftaran siswa bertujuan untuk menguji coba 
setiap fungsi, yaitu dengan menginputkan data siswa baru. Berikut ini adalah hasil 
uji coba yang terdapat pada Tabel 4.2 beserta dengan gambar tampilan hasil uji 
coba. 
Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Halaman Pendaftaran Siswa 
No Melakukan Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil  
1 Menginputkan data 
siswa baru dengan 
mengisi semua field 
dengan benar 
Data siswa baru 
berhasil ditambahkan 
dan sistem akan 
menampilkan pesan 
“Success, Berhasil 
menambahkan data 
siswa “”) 
Sukses (lihat 
gambar 4.26) 
2 Menginputkan data 
siswa baru dengan 
mengosongkan salah 
satu field. 
Saat salah satu field 
dikosongkan, sistem 
akan memunculkan 
pesan “Harap isi bidang 
ini” 
Gagal (lihat 
gambar 4.27) 
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Gambar 4.26 Tampilan Data Siswa berhasil disimpan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.27 Tampilan Salah satu field tidak terisi 
3. Hasil Uji Coba Halaman Master Siswa 
Pada pengujian terhadap halaman master siswa, terdapat beberapa proses 
yang akan diuji, yaitu field yang harus diisi dengan data-data tentang siswa, yaitu 
field nisn, nama siswa, tanggal lahir, alamat, agama, jenis kelamin, telepon, 
tempat lahir, nomer kartu keluarga, nama ayah, nama ibu, dan tahun ajaran. 
Apabila data-data siswa telah berhasil diinputkan, maka nisn yang baru 
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ditambahkan akan muncul pada tabel dibagian bawah halaman master siswa. 
Berikut ini adalah hasil dari pengujian dari tiap proses yang terdapat pada 
halaman master siswa. Hasil uji coba pada master siswa dapat dilihat pada Tabel 
4.3 dibawah ini. 
Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Halaman Master Siswa 
No Melakukan Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil  
1 Menginputkan data 
siswa baru dengan 
mengisi semua field 
dengan benar 
Data siswa baru 
berhasil ditambahkan 
dan sistem akan 
menampilkan pesan 
“Success, Berhasil 
menambahkan data 
siswa “”) 
Sukses (lihat 
gambar 4.28) 
2 Menginputkan data 
siswa baru dengan 
mengosongkan salah 
satu field. 
Saat salah satu field 
dikosongkan, sistem 
akan memunculkan 
pesan “Harap isi bidang 
ini” 
Gagal (lihat 
gambar 4.29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.28 Tampilan data siswa berhasil disimpan 
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Gambar 4.29 Tampilan Salah satu field tidak terisi. 
4. Hasil Uji Coba Halaman Master Guru 
Pada pengujian terhadap halaman master guru, terdapat beberapa proses 
yang akan diuji, yaitu field yang harus diisi dengan data-data tentang guru, yaitu 
field nip, nama guru, alamat, status, jenis kelamin, telepon, email, dan jabatan. 
Apabila data-data guru telah berhasil diinputkan, maka nip yang baru 
ditambahkan akan muncul pada tabel dibagian bawah halaman master guru. 
Berikut ini adalah hasil dari pengujian dari tiap proses yang terdapat pada 
halaman master guru. Hasil uji coba pada master guru dapat dilihat pada Tabel 4.4 
dibawah ini. 
Tabel 4.4 Hasil Uji Coba Halaman Master Guru 
No Melakukan Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil  
1 Menginputkan data 
guru baru dengan 
mengisi semua field 
dengan benar 
Data guru baru berhasil 
ditambahkan dan 
sistem akan 
menampilkan pesan 
“Success, Berhasil 
Sukses (lihat 
gambar 4.30) 
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No Melakukan Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil  
menambahkan data 
guru “”) 
2 Menginputkan data 
guru baru dengan 
mengosongkan salah 
satu field. 
Saat salah satu field 
dikosongkan, sistem 
akan memunculkan 
pesan “Harap isi bidang 
ini” 
Gagal (lihat 
gambar 4.31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.30 Tampilan data guru berhasil disimpan 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.31 Tampilan Salah satu field tidak terisi 
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5. Hasil Uji Coba Halaman Master Mata Pelajaran 
Pada pengujian terhadap halaman master mata pelajaran, terdapat beberapa 
proses yang akan diuji, yaitu field yang harus diisi dengan data-data tentang mata 
pelajaran, yaitu field id matpel otomatis telah menambah, mata pelajaran. Apabila 
data-data mata pelajaran telah berhasil diinputkan, maka id matpel yang baru 
ditambahkan akan muncul pada tabel dibagian bawah halaman master mata 
pelajaran. Berikut ini adalah hasil dari pengujian dari tiap proses yang terdapat 
pada halaman master mata pelajaran. Hasil uji coba pada master mata pelajaran 
dapat dilihat pada Tabel 4.5 dibawah ini. 
Tabel 4.5 Hasil Uji Coba Halaman Master Mata Pelajaran 
No Melakukan Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil  
1 Menginputkan data 
mata pelajaran baru 
dengan mengisi 
semua field dengan 
benar 
Data mata pelajaran 
baru berhasil 
ditambahkan dan 
sistem akan 
menampilkan pesan 
“Success, Berhasil 
menambahkan data 
mata pelajaran “”) 
Sukses (lihat 
gambar 4.32) 
2 Menginputkan data 
mata pelajaran baru 
dengan 
mengosongkan salah 
satu field. 
Saat salah satu field 
dikosongkan, sistem 
akan memunculkan 
pesan “Harap isi bidang 
ini” 
Gagal (lihat 
gambar 4.33) 
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Gambar 4.32 Tampilan data mata pelajaran berhasil disimpan 
 
 
 
 
 
Gambar 4.33 Tampilan Salah satu field tidak terisi 
6. Hasil Uji Coba Halaman Master KKM 
Pada pengujian terhadap halaman master kkm, terdapat beberapa proses 
yang akan diuji, yaitu field yang harus diisi dengan data-data tentang KKM, yaitu 
field id kkm otomatis telah menambah, nilai KKM, mata pelajaran, tahun ajaran. 
Apabila data-data KKM telah berhasil diinputkan, maka id KKM yang baru 
ditambahkan akan muncul pada tabel dibagian bawah halaman master KKM. 
Berikut ini adalah hasil dari pengujian dari tiap proses yang terdapat pada 
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halaman master KKM. Hasil uji coba pada master kkm dapat dilihat pada Tabel 
4.6 dibawah ini. 
Tabel 4.6 Hasil Uji Coba Halaman Master KKM 
No Melakukan Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil  
1 Menginputkan data 
kkm baru dengan 
mengisi semua field 
dengan benar 
Data kkm baru berhasil 
ditambahkan dan 
sistem akan 
menampilkan pesan 
“Success, Berhasil 
menambahkan data 
kkm “”) 
Sukses (lihat 
gambar 4.34) 
2 Menginputkan data 
KKM baru dengan 
mengosongkan salah 
satu field. 
Saat salah satu field 
dikosongkan, sistem 
akan memunculkan 
pesan “Gagal 
menambahkan data 
kkm” 
Gagal (lihat 
gambar 4.35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.34 Tampilan data kkm berhasil disimpan 
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Gambar 4.35 Tampilan Salah satu field tidak terisi 
7. Hasil Uji Coba Halaman Absensi 
Pada pengujian terhadap halaman absensi, terdapat beberapa proses yang 
akan diuji, yaitu field yang harus diisi dengan data-data tentang absensi, yaitu field 
id absensi otomatis telah menambah, sakit, ijin, tanpa keterangan, pilih nama 
siswa, semester, dan tahun ajaran. Apabila data-data absensi telah berhasil 
diinputkan, maka id absensi yang baru ditambahkan akan muncul pada tabel 
dibagian bawah halaman absensi. Berikut ini adalah hasil dari pengujian dari tiap 
proses yang terdapat pada halaman absensi. Hasil uji coba pada absensi dapat 
dilihat pada Tabel 4.7 dibawah ini. 
Tabel 4.7 Hasil Uji Coba Halaman Absensi 
No Melakukan Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil  
1 Menginputkan data 
absensi baru dengan 
mengisi semua field 
dengan benar 
Data absensi baru 
berhasil ditambahkan 
dan sistem akan 
menampilkan pesan 
“Success, Berhasil 
menambahkan data 
absensi “”) 
Sukses (lihat 
gambar 4.36) 
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No Melakukan Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil  
2 Menginputkan data 
absensi baru dengan 
mengosongkan salah 
satu field. 
Saat salah satu field 
dikosongkan, sistem 
akan memunculkan 
pesan “Harap diisi 
bidang ini” 
Gagal (lihat 
gambar 4.37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.36 Tampilan data absensi berhasil disimpan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.37 Tampilan Salah satu field tidak terisi 
8. Hasil Uji Coba Halaman Penilaian Sikap 
Pada pengujian terhadap halaman penilaian sikap, terdapat beberapa 
proses yang akan diuji, yaitu field yang harus diisi dengan data-data tentang 
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penilaian sikap, yaitu field id penilaian sikap otomatis telah menambah, pilih 
nama siswa, jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, peduli, percaya diri, 
semester, dan tahun ajaran. Apabila data-data penilaian sikap telah berhasil 
diinputkan, maka id penilaian sikap yang baru ditambahkan akan muncul pada 
tabel dibagian bawah halaman penilaian sikap. Berikut ini adalah hasil dari 
pengujian dari tiap proses yang terdapat pada halaman penilaian sikap. Hasil uji 
coba pada penilaian sikap dapat dilihat pada Tabel 4.8 dibawah ini. 
Tabel 4.8 Hasil Uji Coba Halaman Penilaian sikap 
No Melakukan Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil  
1 Menginputkan data 
penilaian sikap baru 
dengan mengisi 
semua field dengan 
benar 
Data penilaian sikap 
baru berhasil 
ditambahkan dan 
sistem akan 
menampilkan pesan 
“Success, Berhasil 
menambahkan data 
absensi “”) 
Sukses (lihat 
gambar 4.38) 
2 Menginputkan data 
penilaian sikap baru 
dengan 
mengosongkan salah 
satu field. 
Saat salah satu field 
dikosongkan, sistem 
akan memunculkan 
pesan “Harap diisi 
bidang ini” 
Gagal (lihat 
gambar 4.39) 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.38 Tampilan data penilaian sikap berhasil disimpan 
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Gambar 4.39 Tampilan Salah satu field tidak terisi 
9. Hasil Uji Coba Halaman Kelas 
Pada halaman kelas terdapat aksi 4 button yaitu tambah kelas, edit, 
penempatan kelas, pemilihan wali kelas. Masing-masing button tersebut ialah 
tambah kelas yang berfungsi untuk menambahkan kelas baru,penempatan kelas 
berfungsi untuk menempatkan siswa pada kelas yang akan ditentukan, dan 
pemilihan wali kelas untuk tiap semester. Berikut ini adalah hasil uji coba pada 
masing-masing fungsi yang terdapat pada Tabel 4.9 dibawah ini. 
Tabel 4.9 Hasil Uji Coba Halaman Kelas 
No Melakukan Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil  
1 Menginputkan data 
kelas baru dengan 
mengisi semua field 
dengan benar 
Data kelas baru 
berhasil ditambahkan 
dan sistem akan 
menampilkan pesan 
“Success, Berhasil 
Sukses (lihat 
gambar 4.40) 
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No Melakukan Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil  
menambahkan data 
kelas “”) 
2 Menginputkan data 
kelas baru dengan 
mengosongkan salah 
satu field. 
Saat salah satu field 
dikosongkan, sistem 
akan memunculkan 
pesan “Harap diisi 
bidang ini” 
Gagal (lihat 
gambar 4.41) 
3 Memilih siswa yang 
akan di tempatkan 
pada kelas yang telah 
di tentukan. 
Data siswa berhasil 
ditambahkan  
Sukses (lihat 
gambar 4.42) 
4 Memilih guru yang 
akan mengajar pada 
kelas yang telah 
ditentukan. 
Data guru berhasil 
ditambahkan 
Sukses (lihat 
gambar 4.43) 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.40 Tampilan data kelas berhasil disimpan 
 
 
 
 
Gambar 4.41 Tampilan Salah satu field tidak terisi 
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Gambar 4.42 Tampilan Penempatan Kelas Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.43 Tampilan Pemilihan Wali Kelas 
10. Hasil Uji Coba Halaman Penilaian rapor 
Pada halaman penilaian rapor terdapat aksi 4 button yaitu tambah rapor, 
lihat detil, dan hapus. Masing-masing button tersebut ialah tambah rapor yang 
berfungsi untuk menambahkan rapor baru,lihat detil berfungsi untuk melihat detil 
nilai siswa, dan hapus rapor untuk menghapus data rapor. Berikut ini adalah hasil 
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uji coba pada masing-masing fungsi yang terdapat pada pada Tabel 4.10 dibawah 
ini. 
 
 
Tabel 4.10 Hasil Uji Coba Halaman Penilaian rapor 
No Melakukan Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil  
1 Menginputkan data 
rapor baru dengan 
mengisi semua field 
dengan benar 
Data rapor berhasil 
ditambahkan  
Sukses (lihat 
gambar 4.44) 
2 Memilih fungsi lihat 
detil rapor lalu 
menambahkan data 
nilai rapor permata 
pelajaran. 
Data nilai rapor 
berhasil d tambahkan 
Sukses (lihat 
gambar 4.45) 
3 Memilih tombol 
hapus (X) maka data 
akan terhapus 
Data rapor terhapus Sukses (lihat 
gambar 4.46) 
 
  
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.44 Tampilan Data Rapor 
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Gambar 4.45 Tampilan Detil Nilai Rapor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.46 Tampilan saat data rapor dihapus 
11. Hasil Uji Coba Menampilkan Laporan 
Pada halaman master siswa, master guru dan penilaian rapor terdapat 
tombol cetak laporan yang berfungsi untuk mencetak laporan. Berikut ini adalah 
hasil uji coba pada masing-masing fungsi yang terdapat pada pada Tabel 4.11 
dibawah ini. 
 
Tabel 4.11 Hasil Uji Coba Halaman Menampilkan Laporan 
No Melakukan Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil 
1 Masuk ke dalam 
halaman master 
siswa, memilih cetak 
laporan. 
Sistem akan 
memproses laporan 
yang akan dicetak dan 
akan muncul halaman 
baru berupa dokumen 
Sukses (lihat 
gambar 4.47) 
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No Melakukan Pengujian Hasil yang diharapkan Hasil 
laporan siswa. 
2 Masuk ke dalam 
halaman master guru, 
memilih cetak 
laporan. 
Sistem akan 
memproses laporan 
yang akan dicetak dan 
akan muncul halaman 
baru berupa dokumen 
laporan guru. 
Sukses (lihat 
gambar 4.48) 
3 Masuk ke dalam 
halaman penilaian 
rapor, memilih cetak 
laporan. 
Sistem akan 
memproses laporan 
yang akan dicetak dan 
akan muncul halaman 
baru berupa dokumen 
laporan penilaian 
rapor dari rapor siswa 
yang dipilih. 
Sukses (lihat 
gambar 4.49) 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.47 Cetak Master Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.48 Cetak Master Guru 
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Gambar 4.49 Cetak Nilai Rapor  
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 BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap rancang bangun 
aplikasi penilaian akademik pada SDN Klampis Ngasem I Surabaya, maka dapat 
diambil kesimpulan aplikasi dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini 
terjadi dalam proses penilaian akademik, diantara lain sebagai berikut: 
1. Membantu Kepala sekolah untuk lebih mudah memantau Data Siswa, Data 
Guru, dan Rapor Siswa,  
2. Membantu Orang tua Siswa atau Wali Murid dalam memantau nilai 
anaknya. 
3. Admin dapat melakukan input data Siswa Baru, Guru, Mata Pelajaran, 
KKM, Absensi, Penilaian Sikap, Kelas, dan Penilaian Rapor ke dalam 
aplikasi dengan lebih mudah serta mencetak laporan rapor siswa. 
 
5.2. Saran 
Berdasarkan aplikasi yang telah dibuat, saran yang dapat diberikan untuk 
pengembangan aplikasi penilaian akademik pada SDN Klampis Ngasem I 
Surabaya yaitu:  
1. Aplikasi ini ke depannya dapat diakses menggunakan android karena 
dapat mempermudah dalam mengakses aplikasi. 
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2. Memperkuat sistem keamanan data pada aplikasi menggunakan client 
server agar data-data dapat lebih mudah di backup. 
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